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u priJogu aIUtmUca obrađuje nalaize stalk1a :iz lSI'ed!Iljovjekovnog 1Ilase­
lja Illa Brib.iJl1u ill sjevemodalmartmskom zaleđu ot.l<rivenih vlišegodišnjim 
arheološkim Ii.stra2rl.vanjima lIla rtom lokalitetu. i1GasLf1kaoijom sačuvanih 
predmeta utvrđeno je osam m.pološk01S'trl1skJih cjelina, uglavnom stolnog 
posuđa, te manjili ostataka rpTOzorskog stakJa li. S'VijetJil.jki..kanddla. Riječ 
je o proizvodima g.otičikog sta:lclarst>va lIlastal!ima od <STedIi!ne 13. do po­
četka 1'6. st. TI.pološko-s1liJlska anaMa pOkazaila je da se u briiOOrsk:im 
na1a.mma Istakla !Većinom .radli. o ·impoIitu staJclene :robe iz kruga veneci­
jaJI1Sk:o..mumn:sktih radionica ,koje ISU trjeikom 14. i 15. <St. predistaVlja!le 
značajan d'atk1:or lU rproIi.zvodnjli. Ii. ltr.govtirr:ri sta!klom Illa području 'i'Stočnog 
JadJrana i Balkana. U cikwrima mve Itlrgovačke ak1Ii'VlllOsti između Vene­
cije i dafmaJtIiInsktih obalnih gradova, <staIklena roba prevožena je do ve­
ćih lili. manjdh feudalnih lIlaselja u bližoj ii da!ljoj UIIlutrašnjostii za potre­
be 'Stanovništva oi vdših društvenili ·slojeva. Objelodanjeni nalazi stakla iz 
slojeva srednjovjekovnog Bni:bira otkrivaju još jedan segment materi­
jalnog mrvom Illa ovom loka1Wtetu li lIljegov 'VIi.soki oi'Vli1izacijs<kli. domet u 
odnosu na ostala Illaselja dlstočnojadranskog zaleđa. 
Dva nedavno objavljena rada u serij.i našega časopisa o nalazima sta­
klenih Ipredmeta u peć]mri u Predjami u Sloveniji1 i srednjovjekovnoj 
čaši iz Zadra2 potvrđuju sve veće zaDJimanje domaćih stručnjaka za ma­
terijal i problematiJm srednjovjekoVlJlog staki1a u našoj zemlji. Spome­
nuti prilozi upo1lpunili su dQsadašnje spoznaje i praznine 'll poznavanju 
fonda 'Srednjovjekovnog stakla na lokalitetima zapadnojugoslavenskog 
i istočnojadranskog prostora, gdje je, inače, zaoolježen retlativno mali 
broj nailazišta stalcla srednjovjekovnog r~doblja. U tom smislu naš 
prilog nastavlja tematitku spomenutih radova s namjerom da dbjeloda­
njivanje sačuvanog fonda staklenih predmeta otkrivenih istraživanjdma 
srednjovjekovnog Bribira pridonese boljem poznavanju i tumačenju 
srednjovjekOVlIlog staMa illa dijelu istočnog Jadrana, a u širem :kontekstu 
da posluži buduOim proučavanJima ove kategorije materijalne ·kulture 
Ćoije sveobuhvatnije i sustavno istraživanje na tlu Jugoslavije tek pred­
stoji. 
l ,P. il<. o i" o Š e c, Nalaz srednjovjekovnog stakla iz ipećillle »Jama« uPredjami, 
Sta rohrvatska prosvjeta (SRP), HI/114, 1984, 107~1il4. 
2 1. F a d i Ć, Nalaz sredn~ovjekovne čaše tipa "krautstrunrk« u Zadru, SRP, 
III/ IS, 1985, 234-253. 
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Rezultati višegodišnjih istraživanja arheološkog kompleksa na Bri­
biru već su dabro poznati u ,s111učnoj i znanstvenoj literaturi. Ovo na­
selje u rura:lnom sjevernodalmatinskom zaleđu na kojemu je život kon­
tilI1ui-rao od prapovijesti do novijeg ,vtijelka, bitI'o je jedrno od istaknu­
tij'ih političkih i kulturnih središta srednjovjekovne Hrvatske, što je 
na-šolo odraza i u raznim vidovima istražene materijalne kulture. Otkri-o 
vanje ostataka srednjovjekovnog profanog ,i sakralnog graditeljstva, 
naseobinsk,ih nekropola i fortifikacijskih objekata pratio je raznovrsni 
fond pokretnog materijala (keramika, kovinski predmeti, staMo. itd.). 
Ostaci staklenih predmeta otkriveni u srednjovjekovnim slojevima, 
doista rvrlo krhki ti lomljivi po samoj struhuri materijala, kao da su 
izmicali većoj pažnji istraživača. Uočljivo je, na'ime, da je unatoč opsegu 
dvadesetog.odišnjih sustavnih iskopavanja na Bribirskoj glavici broj do­
kwnentiranog staklenog materijai1a dosta skroman, to 'Vliše uzme h se 
u obzir mjesto i značenje Br1bira, a s njim i bribirskih feudalaca Šu­
bića, u srednjovjekovnoj hrvatskoj povijesti. 
Uslijed nedostatka podataka iz arheološke stratigraHje, što znaći i 
čvršćih oslonaca za preciznije kronološko opredjeIljivanje pokretmog 
staklenog materijala, obradu bribirskih nalaza uglavnom ,temeljirno na 
pregledu tipološkog i stilskog repertoara svrstavajući relevantni mate­
rijal 'll postojeće, za5ad 'P~nate, ikronološ'ke okvi're. KlasiHkacija staJkle­
nih predmeta, izvršena u katalogu sačuvanog inventara, omogućtila je 
uvid u sas'tav pojedinih tipolo~ko-stilskih cjeli.na, pružila mogućnost 
budućih komparacija i vremenskog određi'vanja. Za ttakav pI1istup građi 
temeljn~ oslonac pružaju rezUJltati istraživanja srednjovjekovnog stakla 
otkrivenog u zonama središnjeg bal -kanskog prostora, u Jugoslaviji po­
najviše na s'rednjovjekovnim lokalitetima Srbije li Bosne li Hercegovine, 
te objavljena al'hivs.ka građa o razvoju dubrovačkog staklarstva. Uspo­
redbe hri'birs>kih nalaza .sta!kla s analognim materijalom otJkrivenim izvan 
granica Jugoslavije, uglavnom Grčke - ~orinta, HaHje - ApuIrije, Ve­
nec'ije - Murana i srednjoevropskih zemalja Mađarske i Češke, ovisno 
o dostupnoj literaturi, pružiH su dovoljno elemenata da .se sačuvane 
staklene artefaJkte s Bribira protumači većinom kao prod-uJde gotičkog 
umj etničkog stHa II razvojnim okvi-rima evPOpske staklarske proizvod­
nje kasnog srednjeg vijeka. 
AnaEza srednjovjekovnog stakla s Bribira ne donosti neke novosti s 
obzirom na složen problem njegova podrijetla i proizvodnje na našem 
području, međutim u današnjoj fazi pI10učavanja te problematike po­
većava fond poznate građe, te u kontekstu širih komparacija djelomično 
usmjerava tokove novijdh istraživanja u ovom područjU. 
Nalazi srednjovjekovnog stakla na BI1ibiru izvorna su arheološka gra­
đa o dijelu materijalnog života bribirskih stanoWlika, te dokaz o stup­
nju kulture stanovanja određenih feuda'lnih društvenih slojeva na tom 
lokalitetu. Ovdje obuhvaćeni u raznolikom zbiru tipova i 'stils~ih formi, 
staklarske izrađevine kasnosrednjovjekovnog umjetničkog zanatstva re­
flektiraju visok civilizacijs'ki domet što ga je srednjovjekovni Bribir 
dosegao u odnosu na mnogobrojna druga naselja u ovim ruralnim pre­
djelima istočnojadranskog zaleđa. 
V. Del unga, Staklo s rednjovjekovnog Bribira 
KATALOG: 
čASE: 
I. (Tab. I, 1-3; LI, 1 a-d; HI, 1-3) 
I . eaša eiHndrič>nojajol<ikJa oblilka s ,mrasom rpuZJićastih <liplii<k<ro1ja. VeldJlci ljev­
kasti otvor, dno s girlandom. Sta!klo prozirno i be7iboj.no, debljine 1,3 mm. Rekon­
struirana. Dimenzije: v~s. 10 cm, D. 8 cm, d. 4 cm. Bribir - srednjovjekovna kuća 
sjeverozapadno od gIT"oblja. Smještaj: Muzej HAS, Spmt ·(Tab. I, 1). 
2. Ulomoi čaše s brada'VIi,častim ukrasom :razl,tčitrl.h veld6ina; oilindni6no tijelo, 
ravni otvor s vodoravnom staikllenom niti na prijelazu u tijelo recipijema, girlanda 
uokolo baze. Sta'klo bezbojno, deblj.ine, 1,1 mm, Dimenzije: a) vis. 3,3 cm, šk. 4,5 
cm; b) vJs. 1,5 cm, Mr. 2,6 cm. Mjesto nalaza: Bribir - srednjovjekovna kula; 1972. 
Smještaj: Ml1"l:ej HAS, Spl'ut (Tab. I , 2 a,b) . 
3. Ulomci čaše s manjim bradaviča.stim (kapljičastim) aplikacijama, ravnog 
otvora s vodoravnom niti na prijelazu u trbuh valjkasta oblika, dno !konkavno 
bez girl-ande. StaIklo vtrlo ·tanko :i prozirno. Grarlii6ka rekonsliruk.ci'ja (H = 10 cm) . 
Dimenzije: a) "'is . 2 cm, šil'. 3,5 cm, debo 1,2 mm; rb) vis. 1,3 am, š,h-. 4,3 cm, debo 
1,2 mm; e) -ws . 3,8 cm, šk. 2,3 cm, debo 1,2 mm; d) vri:s. 4 cm, .šir. 3 cm, debo 1,2 mm, 
Bpibir - kvadra.t 303 (na položaju seoskog groblja); 1966. Smještaj: Muzej HAS, 
Spli-t (Tarb. II, la-d) . 
4. Ulomci čaše : dio trbuha s dvije manje bradavtičaste aplhkacije i dna s jako 
nazubljenom girlrundom uokolo baze. Staklo bezbojno, prozirno do lagano žućka­
s to. Dimenzije: a) vis. 1,8 om, šir. 3,5 cm, debo 1,1 mm; b) vis. 1,5 cm, Š!ir. 2,8 cm, 
debo 2,1 mm. BI1ibk - stambeni objekt pod Tjemenom; 1985. Smješooj: Muzej gra­
da S1beruika; ,terenski inventar br. 149/85, 150 '85. (Tab. I, 3a, b). 
S. UJoma<k gornjeg dijela čaše s ljevkasto izvrnutim otvorom, tankom plastič­
nom staklenom nhi na prijelazu u trbuh na kojemu je os.tatak ma·nje bradavi­
časte (kapl~jič<llSlte) aplikacije. Staklo tanko i be1Jbojno. Dimenzdje: vis. 2,8 am, 
šir. 4,2 cm, debo 1,5 mm. Bribir, 1979. Smještaj: Muzej grada Si<benika; terenski 
i:wenta:rI5.6 '79 (Tab. III, 2). 
6. Uloma,k donjeg dijela čaše, valj:kasta trbuha s ostatkom jedne bradavice, te 
prstenastim zadebJjanjem uokolo baze s 'kol1lkavnim dnom. Staklo bezbojno do 
lagano žućkasto. Dimerurije: vis. 2,6 cm, šir, 4 cm, deb .1,6 mm. Bribir, 1979. Smje­
štaJj: Muzej .greda Sdbercika; 1erensJci. 'imventa'r br. 30179 (Tab. lU, 3). 
7. eaša od koje su se sačuvali veći dio donjeg dijela ,recipijenta konične forme, 
vrlo mali segmel1lt otvora i vodoravne niti na prijemu u trbuh. Na plašotu od bez­
bojna stakla apI,i'Cirana SlI kobal,tno plava i bezbojna bl'adavičaSlta ispupčenja, 
različitih veličina, naizmjenično u redovima. Uokolo baze je p.rstenasti rub, dok 
je dno konkavno. Di.menzije : vis. 6,5 cm, .D. 8 cm, d. 7,5 cm, debo 1 mm. Bribir, 
j 972. SJTlJješ.taj : veći. dio čaše u zbi·rci Muzeja grada SiJbelllilka, a dva pnilpadajuća 
fragmenta u Muzeju HAS II Spli,tu (Tab. III, l). 
l r. (Tab. IV, 1-7; V, l a-e) 
l. eaša kornčna tijela, ljevkasta otvora s blago uVlllčenim rubom, s vodO'J."avnom 
niti koja nagl;ašava prJjelaa: oboda u -tijelo. Dno s konu-snim 'lldubl~enjem o. gdJrla:n­
dom uokolo baze. Krupne, plosnate kapi badema:sta obli-ka s jače zavraćenim vr­
hom <l>p1iokane na plaštu čaše. Pos1avljene II okom~>t'Olll 11Iizu od dvije ,iH tri kapi 
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nejedn~~ih veličina. Staklo žućkaste hoje, debljm S't'ijen!ki 2 mm. Dimenzije: vis. 
Ilom, D. 8,3 cm, d. 5,5 om. Rekonstruirana. Bribir - Dol, najveća zapadna pro­
storija lSaJlllostana (Iklarusta:r), 1968. Smještaj: Muzej HAS, Split (Tab. IV, 1). 
2. Ulomci čaše saplioiranim ukra\Som bademaste, spljOŠItene i glatike kapi s 
bLago zawnutim šiljkom na !Ubovima. Sačuvani. su: dio konUS'llog dna s malim 
segmentom rubne girlande, fragment gornjeg dijela ,trbuha kon:ične fOI1me ,i ljev­
kasta otvora s vodoravnom staklenom niti. Staklo bezbojno. Grafička rekonstruk­
aija (H = J.1 om). DimenZ'iJje: a) ",is. 3,5 cm, š1r. 3 om, debo 1,2 mm; b) v>is. 3,4 cm, 
šir. 3,6 cm, debo 2,2 mm; e) vis. 2,4 cm, šir. 4,6 cm, debo 1,2 .mm. Bribir - Dol, 
iz samost<all1ske !prostoI'jlje (D). Smještaj: Muzej HAS, SpHlt (Tab. V, la<). 
3. Ulomdi čaše s apH6ran.iJm u;krasom uobLiOOu manje s.plj:oštene kaplde sa šilj­
kom zavrnutim na dolje. .Manji dio na:z.ubljene gi.r.lande s dna čaše. Staklo svi-jetlo­
plave do rtirkizne boje, debljine 2,1 mm. Dimen:zrlje: a) vis. l om, šir. 2,8 cm, debo 
2,06 mm; b) vis. 2,5 cm, š.k. 3 om, debo 2,1 mm. Bribir - Dol, iz samostanske pro­
stonije (A). Smještaj: Muzej HAS, Sp];it (Tab. IV, 2 a , b). 
4. Ulomalk čaše deblj1h stJijenki s plastičnim ukrasom oble kapi s naglašenim, 
izvučenim šiljkom. Staklo smećkasto, deblj.iJne 2,1 mm. Dimenzije: vis. 2 om, lli: 
2 cm, debo 2,1 mm. Brihir - bez oznake nala:z.išrta. Smještaj: Muzej HAS, Split 
(Tab. IV, 3). 
5. Dva ulomka čaše s ukrasom aplicirane kapi bademasta oblika, nejednalcih 
vel:ičina s dzvrnutim vrhom. Staiklo pla<vozelenkasto, debl.joine 1,4 mm. Dimoozije: 
a) vis. 2,2 om, šir. 2 om; b) Vlis. 3 cm, w. 2,6 om. Bribir - stambemrl objeM pod 
Tjemooom, prostorija F; 1985. SmjeŠltaj: Muzej grada ~'ibeni!ka, inv. br. 91, 92/85 
(Tab. IV, 4 a , b). 
6. Ulomci manje čaše; osta,tak otvora s blago zadebljalim ,mbom i fragmenta 
tijela s manjom spljaštenom kajpi ,izvučenog vrha u !'IUjaik. Sta1klo bezbojno do 
žućkas'to, debljdne 1,2 mm. Dimenzije: a) ws. 2,5 cm, šir. 1,5 cm; b) vis. 2 cm, šir. 
1,5 cm. Brib1r - stambeni objelct pod Tjemenom, prostorija E; 1985. SmjeŠIbaj: 
Muzej grada šiibenika, l1:er. tinv. br. 165/85, 394/85 (Tab. IV, 5 a, b). 
7. Ulomci Itl'buha čaše s dvdje aplicirane splj'Oštene kapi, zavrnutih vrhova raz­
vučenih 'll plastično rebro po sredini :kaJpi. Staklo be2lbojno, debljiJne 2,4 mm. Di­
menzije: a) vis. 3 cm, šir. 1,7 cm; b) vas. 3,5 cm, šir. 2 cm. Bribir - sjeverno od 
cisterne pold Tjemenom; ,1985. Smještaj :Muzej gr-ada ~rbeniJka, ter. il1lV. br. 1096/85 
(Tab. IV, 6 a, ih). 
8. Ulomak čaše s ostatkom vrlo plastično oblikovane kapi, za'Vrnutog i jako 
izvučenog Vl'ha. Staklo rsVlijetloplave boje, deblj,ine 1,5 :mm. DiJmenxije: vis. 2,5 cm, 
šir. 1,8 om. Bribir - stambeni objeikit pad Tjemenom; 1985. Smještaj: Muzej grada 
Sihem'ka, ter. <j.nv. br. 432/85 {Tab. IV, 7). 
III. (Tab. VI, 1-3; VB, 1-4) 
1. Ulomaik čaše ili krupe s četiri reda apliciranih kobaltnoplavih nrlrtd na otvoru 
recipijema. Staklo bez'bojno, debJj'ine 1 mm. Dimenzije: vrs. 2,5 cm, šrr. 4 cm. 
Br;ibi.r - s1aJmbeni objekt pod Tjemenom, 'Pros torija G2; 1985. Smještaj: Muzej 
grada Šibenika, ter. inv. bor. 1107/85 (Tab. VI, 1) . 
2. Ulomak otvora čaše IS pet redova aplioiranih vodoravnih plavih ni'ti. Staiklo 
bezbojno, debljiJne 1 mm. Dimenzije: vis. 1 om, šir. 2 cm. Bribir - Dol. Smještaj: 
Muzej HAS, Split (Tab. VI, 2). 
3. Manji ulomaik otvora čaše s ,tpi reda aplidranih bezbojnih vodoravnih niti. 
Staklo bezbojno, debljine 1 mm. Dimenzije: vis . 1,5 cm, šir. 2,5 cm. Brirnr ­
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stambeni objekit pod Tjemenom, prostorija F; 1985. Smještaj: Muzej grada Si­
ben-ilka, ter. 'mv. ibro 435/85 (Tab. VI, 3). 
4. Ulomci otJvora čaše 11i. kUipe s apliciranom plavom niJti oko Tuba. Staklo bez­
bojno, debljill1e 1 mm. Dimenzije: a) w,s. 3,2 om, šir. 3 cm; b) viJs. 2,6 cm, šk 2 cm; 
e) vis. 3 cm, m. 3 cm; d) WIS. 1,5 om, Mr. 3,6 crn. Br.i!bir - stambeni objekt pod 
Tjemenom, ~ostorija E2; 1985. Smještaj: Muzej grada Silieni:ka (Tab. VII, 1 a-d). 
S. Ulomalk: j:aIko proširena, 'i'jev,kasta o'tvora JS plavo obojenim rubom, na unu­
trašnjosti stijenke ;pet redova ta!I1!ko uparamih koncentričnih Hnija. Sta~lo bez­
bojno, debljdne 1 mm. Dimerwije: WIS. 3em, šir. 6 cm. Bribir - stambenii objekt 
pod Tjemenom; 1980. Smještaj: Muzej grada Sibeniik.a, ter. .iIlv. br. 446;80 (Tab. 
VII, 2). 
6. Ulomak čaše s plavom niti na rubu otvora. Staklo bezbojilTO, debljine 1 mm. 
Dimenzije: vis. 2,5 em, šir. 2,2 om. Bribir - stambeni objekt pod Tjemenom, pro­
stoni'ja El; 1985. Smještaj: Muzej grada Sibemka, ter. iollv. br. 891/85 (Tab. VU, 4). 
7. Ulamaik otvora čaše lS debljam plavom IJIiti Illa mbu. S!ta!klo beZJbojno, debljine 
1 mm. Dimenzije: vis. 1,5 cm, šir. 3,3 cm . BJ1i:bir - bez oznake !J1:a>!arzišta; 1981. 
Smještaj: Muzej grada Siben,i.lka; :ter. inv. bT. 217/8,1 (Tab. VII, 3). 
IV. (Tab. VIII, 1 a, b; IX, 1 a-c; X, 1-7) 
l. Ulomci čaše s :rebI1ima; 1jevkasti otvor s rubnom plavom niti, ostaci rebrastih 
liIllija niz tijelo koje se nastaIVljaju na :k.onusnom dnJU. Uokolo dna prstenasta baza. 
Staklo bezbojno i prozirno. D1me nz:je : a) voi's. 5,5 cm, sIr. 3,5 cm, 
debo 2,7 mm; b) vis. 1,5 cm; šk S om, debo 1,6 mm. Grafička rekonstru:k.cija (H = 11,2 
cm). Bribir - Tjeme; 1963. Smještaj: Muzej HAS, Split (Tab. VIH, 1 a, b). 
2. Ulomci čaše s rebrima; JjevkaJSt otvor s plavom niti na mbu, ostatak kODl.lJSnog 
dna :i gklandom oko baze. Staklo bezbojlI1O. Dirrnenzije: a) V'i..s. 2 cm, fr. 4 cm, debo 
1,1 mm; b) vas. 4 om, šir. 4,3 cm, debo 1,5 mm; e) VđS. 1,5 cm, šir. 2 om, debo 1,5 .mm. 
Grafička Tekonstruk:cija (H = 10 cm). Bribir - stambeIlli objeJkt pod Tjemenom; 
1980. Smještaj: Muzej grada Stbeniika; ter. mv. br. 608-610/80 <T~b. IX, '1 a--c). 
3. Ulomalk: iI:!'buha čaše slijevanim rebnima. Staklo beZ1bojno, deJbljine 1,2 mm. 
Dimenuje: vis. 3,4 om, šir. 2,5 am. Bri!bir - bez oZJnake na}aziŠJta; '1981. Smještaj: 
Muzej grada Sibeillka;ter. il\1v. br. 139/81 (Tab. X, 3). 
4. Ulomak čaše s rebrima. S.taJklo bezboj.no, debl'jine 1,5 mm. Dimenzije: vis 2,5 
cm, šk. 2 cm. Brihir - bez o:make nalaZJi~ta; 1980. Smještaj: Muzej gra:da S4be­
lllika; ter. anv. br. 885/80 (Tab. X, 4). 
S. Dio čaše cilindri{ma lI"eoipije11lta s plastIi6nim okomilt1Jn ·rebrima., rawlOg otvora 
i ruba. Stalklo bezbojlll.o, deb1jme 1 mm. Dimenzije: vas . 4,7 cm, šir. 3,6 cm. BrltbilI" 
- bez oznake na'lazJišta; 1980. Smještaj: Muzej grada Silbenika; ter. MW. br. 812'80 
(Tab. X, l). 
6. Ulomak. čaše s ostallkom diVa okomi:ta plalStična rebra i manjim segmenrtom 
valj-kasta recipijenta kojti. prelazi >li otvor. Staklo beZ1bojlID, debLjine 1,4 mm. Di­
menrije: vis. 2,8 am, ŠIi.r. 2,5 cm. Bnilbir - stambeni objekJt pod Tjemenom, prosto­
r.ija El; 198.5. Smještaj: Muzej grada &ibenilka; 'ter. ,jollv. br. 891185 (Tab. X, 2). 
7. Manji ulomak. sta:k:lene čaše s ostatkom plastičnog rebTa. Staklo beZlbojno, 
debljine 1 mm. Dimenmje: vils. 1,7 cm, šir. ,1,5 om. Brilbir - stamben!i abjeki1: pod 
Tjemenom, prostorija E; 1984. Smještaj: Muzej grada Si!beniika; ,ter. jnv. br. 395/84 
(Tab. X, 5). 
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8. Dva ulomka čaše S osta,tkom okomdtih 'Plasrtičnih .rebara. Staiklo bezbojll1o s 
jakim slojem irizaci.je, deblijll1e i mm. DimenzIije: a) viJs. 2 cm, šk 1 cm; b) vis. 
3 cm, Mr. 1,6 cm. Bribir - stambeni objeM pod Tjemenom; 1985. Smještaj: Muzej 
grada &ibenika; ter. n:nv. br. 147/85, 148,'85 (Tab. X, 6 a, b). 
9, Dno veće čaše iJi 2Jdjelice, konična oblika s plastičnim !rebrima na površini i 
girlandom uokolo baze. StalkJ.o be2Jbojno, debJ.j.1ne 1,4 mm. Dimel12Jije: vis. 4,5 cm, 
šiTo 7,5 cm, BrihiT - Dol. Smještaj: Muzej HAS, Split (Tab. X, 7). 
V (Tab. XI, 1-6) 
1. Ulomaik dOlnjeg dijela čaše s kOrbusn1m dnom i UJkrarsOlITl girlande oko baze. 
SltakJo pro:mrn.o, Lagano žućkasto, debljine 1,9 mm. Dimenzije: vIis. 2 cm, šk 4,5 
cm. B-I'ibi'r - Dol; 1968. Smđeštaj: Muzej HAS, Spl:i!t (Tab. X'I, 1). 
2. Ulomaik dna čaše s ll1aZU!bl'jenom g1rlandom oko baze. Staiklo ,p.rozirno, blago 
žućkaJS.te boje, debljill1e sbi.jenke 1,2 mm. Dimenzije: vis. 1,6 cm, šir. 3,5 cm. BJ.1ibi.r 
- stambeni objekt pod Tjemenom, prostorJja F; 1985. Smještaj: Muzej grada 
Š<ibenli,ka; ter. 'i'nv. hr. 93/85 (Tab. XI, 2). 
3. Ulomak donjeg dijela čaše valjkasrta trbuha i gi.I11ande uokolo baze s dosta 
pravilll1im na:rubljenj~ma. Staklo zelenkasto, debljill1e 2,9 mm. Dime~ije: vis. 2 cm, 
šir. 3 om. Bribir - pod is.toornm zidom GrobLja; 1979. Smještaj: Muzej grada Ši­
beniJka (Tab. XI, 3). 
4. Uloma:k donjeg dijela čaše konusnog dna s nazubljenom girlandom uokolo. 
Sta,klo ,kobalrnoplave boje, deblj.ine 1,9 mm. DimeIJ!Z'ije: v1s. 2 cm, šir. 4 cm. :B.ribir 
- Dol; 1%6, Smještaj: Muzej HAS, Split ,(Tab. XI, 4). 
5. UlQIl1.ak dll1a čaše s manj.im oSItartkom donjeg dijela vaijikasta recipijenta i 
V1rlo na.glašenim nazubljemm prstenom bCl2e. Staklo bezbojno, debljline 1,9 mm. 
Dimenzije: vis. 1,7 cm, ~. 2,5 om. Bribir - stambeni objekt pod Tjemenom; 1981. 
Smješta'j: Muzej grada S1benriika; 'ter. mv. br. 289/&1 (Tab. X,I, 5). 
6. Dno manje čaše s ostatkom va1jk.asta nrbU!ha i k.onU!smm ud'U!Mjenjem na 
dnu, te tankom 'prstenastom .nd.ti uokolo baze. Sta!klo be2Jbojno, debljill1e 1,9 mm. 
Dimen:l1i.je: vis. 2 cm, šiT. 2,8 cm. Br.i!lYir - srtambeni. objekt .pod Tjemenom; 1980. 
Smješ·taj: Muzej grada ŠlibenliJka; :ter. inv. br. 752/80 (Tab. XI, 6). 
BOCE: 
VI. (Tab. XII, 1-6; XIII, 1-2; XIV, 1) 
1. Ulomalk: -k.onliČillog di11a boce tipa ungastara s izvijenom nožicom i segmentom 
šupljeg prSltooa uokolo baze. StaJklo zelene boje, deblj.iIl1e 3,6 mm. Dimen:zJiJje: vis. 
4,2 cm, š~. 4 cm. Briibi~ - Dol, najveća, zapadna prostorija samos-tana; 1968. Smje­
štaj: Muzej HAS, s.pJoi't :(Tab. XII, 2). 
2. ULomak izvijene kružne noge boce tipa ingastara sa segmentom koničnog dna, 
po sredini šu:pIjeg zadebljall1ja i bazom šupljeg elipsasta presjeka. Staklo zelene 
boje, debljine 3,8 mm. Dimenzije: V1is . 3 cm, ši:r. 5,2 cm. BI1ioor - Dol; 1979. Smje­
štaj: Muzej grada šli;beruiika; ter. mv. br. 29n9 (Tab. XII, 1). 
3. Ulomalk. ,di11a boce tipa mga'Stara na .kojem je sačuvan dio koničnog di11a i spoj 
sa 'kuglastim recipijmtom, segment izvtijene .lcružne noge i dio šuplje prs.tenaste 
baze. Stakilo zelene boje, debfoj'ine 3,8 mm. Dimenzije: vi's. 3,5 cm, šir. 3,6 cm. Bribi[' 
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4. Ulomak dna boce (ili vaze) s iz,vijooom lcružmom II1Ogom i glaJtlkIim rubom baze. 
Staklo bezbojno, debljine 2,4 mm. Dimenzije: v,is. 2,7 om, šir. 4,5 om. Bribir -
Dol. SmjeŠ<taj: Muzej HAS, Spl'iJt (Tab. xn, 4) 
5. Ulomak otvora boce s InaIIl!jim segmentom v·rata. Na ustJima je plastično, 
prstena:s1o iz,bočooje. StakJo tamnoSJlIleđe boje, delbljlirrle 2 mm. Dimenzije: vU'S. 
1,6 cm, šir. 1,8 om. Brib:ir - Dol. SmjeM.aj: Muzej HAS, SipM (Tab. XII, 5). 
6. Ulomak otvora na VJratu boce, usta ljev'kasro ilrV1ijooa. Stalkllo ta.mrroSJlIleđe, 
debljine 1,8 mm. Dimenzije: vts. 1,4 cm, šiIr. 2 cm. Brl1ilbir - stalInbetIlli objekrt pod 
Tjemenom; 1985. Smještaj: Murzej grada Sibenika2a;ter. Lnv. ibro 393/85 (Taib. XII, 6). 
7. Vrat boce dvdkonuS:Ilog Ij;ipa s ukrasom valovirte prelomljene vI1pce i IjeV1ka­
sto naglašenim otvorom s dva ;plasti6na pnstenasta Jz,bočenja. St'<llk!lo ~uOkastJO, 
debljine 1,9 mm. Dimenzije: V'is. 5,5 cm, d. 2,5 cm, D. 3,2 cm. Bribir - Dol, kasno­
srednjovjekovna nekropola; 1962. SmjeŠItaJj: Muzej HAS, S.phlt {Tab. XIH, l). 
8. Dno manje boce dvdkonusna tipa sa šiljastim koIlUlsdi.m udubljenjem. Staklo 
žućkasto, debljine 1,9 mm. Dimemije: v1s. 3 cm, šk. 4 cm. Graifiička rekonstrukcija 
boce s prethodnim ulomkom hr. 7 '~H = 14 om). Bribir - Dol, .kasnosrednjovjekovna 
nekropola; 19&1. Smještaj: Muzej HiAS, Splirt (T'aib. XIII, 2). 
9. Dvok:onu<sna boca; vralt s tLkrasom valovite tamnoplave vrpce, otlvor proViH­
ran prstenastti.m 1zbočenjem, tI1buh bikOlIlli:čan - u gornjem dijelu izdužen, a u 
donjem valj!kastng olJlika, dno konično. Staklo bezbojno do žućka'sto sa siltnim 
mjehurićima zraka u faJklturi, deb1jme 1,9 mm. Dimenzije: vralt ws. 4 cm. d. 2,3 
cm, D. 2,6 cm; vjs. 6,4 cm, d. 5 cm, D. 4 arn. Briibiir - Dol, najveća, !Zapadna pro­
storija samostana; 1968. Smještaj: Muzej HAS, Sp-ltirt (Tab. XIV, l). 
SVJETILJIKE - :KANDILA: 
VII. (Tab. XV, l) 
l. Dršlka lampe-kanmIa, Sltiatklo bezbojno. DimOOll·ije: vis. 1,4 cm, šiT. 1,4 cm, debo 
5,3 mm. Bri:bir - Dol, ua1pS'idi orkve Sv. Marije; 1966. Smještaj: Muzej HAS, Split 
(Tab. XV, l). 
PROZORSKO STAlKLO: 
VIII. (Tab. XV, 2) 
l. Ulomak 'prozorsikog okn.rlusa sa zadebljaJ.im rubom, 'staklo bezbojno s iI1izira­
jućom paJti!Il.om. :Promjer cca 27 cm, debo 1,9 mm. Brihir - Dol, i1lll'jveća zapadna 
p!I'Ostoni'ja !Samostana; 1968. Smještaj: Muzej HA!S, Spilit (Tab. XV, 2). 
Provedena ldasifikaoija otkrivenog srednjovjekovnog ~ta~la na Hrl· 
biru pokaza1la je da glaV1Jlinu sačuvanog matenijala čine predmeti iz in­
venta'ra kućnog stakla, i to određene vrste stolnog posuđa (čaše, boce), 
dok ostali dio pripada dijelQvima stak,lenlm svjetiiljki (kandila) i ostaci­
ma prozorSIkog staJkla. Među stolnim posuđem najlbrojnija je ,skupina 
2. Zahvaljujem ovom pniUikom mr. ~latJru Gunjaći., vodiIteljlU Arheološkog odje­
la Muzeja grada Siibenlilka, na I\.IStl\.Iipljenoj .građi IS n:jegoVlih ustIra7JivaIllja na Brlhi:r­
skoj gl'avici. Također zahvaljujem akad. slik.aru V~U .Batkuliću, loillrovnom surad­
n~u Muzeja hrvatslkih a'rheološklih spomenlilka lU Sphi!tu, na dzradi Cl1teža li grafič­
lcih rekonstll1.ltkcija, te Zlatlku SUiJ1iku fotografu Muzeja na fotografijama objav­
ljene građe. 
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staklenih čaša, unutar koje Se javljaju zasebne tJipOlloške vrste, oVIisno 
o formalno-tipološkim i stilskim obil ježjima odgovarajru6ih primjeraka. 
I~dvojenu 'grt.1ipU (I) čim.e čaše s pužićastim i bradavičastim aplikacijama 
(Tab. I, 1-3; II, la--<1; !lIrI, 1-3). Plastično ·ulkrašavanje stailden'ih čaša 
motivima st'a!klenih -puZića , .ka plji <ili bradavioa 'kara'kterističan je način ,de­
koriranj'a gotičkog stalk'lenog :posuđa. TebniJk'll !plastičnog apJiidranja na 
sta1klu pOZ'Ilavaili su već u s'tarom Egiptu, u sir,ij Slkim i aIl1ti6kim staklar­
skim raJdiioni'C3III1·a, a -ll Il. li 12. IS t. posta'la je S1peCilfiĆllost bilZantskih stakla­
ra.3 Srodni oblici ukrašavanJa prate se i dalje na srednjovjekovnom staklu 
12. i 13. st. u Apuliji i južm.oj Ita1lij'i,4'll zemljama srednje (Mađarska, Ceška) 
i sjeverozapadne (Sv'icarrska, Nizozemska) Evrope, na centralnom Bal­
kanu (Jugoslavija),5 što govori o prostornoj disperzijti i širokoj primjeni 
ovog Ulkrasnog stila na srednjovjekovnim stakil.arsklim proirzvodima. Od­
nedavno su i nabm :jz sjevernojadranskog prostora, s 'i'straživanja u ve­
necijans·kim Jagunama, Torcelu i CivJdaleu, potvrdi'la da se ukra·s vrlo 
sitnih Ikapi i pužića također pnimjenjivao u proizvodnji stalkla u vene­
cijansko-muranskim raddonicama 13-15. st . ("cieti imperlati; moioli 
imperlandi«).6 
Fragmenti stakIla s puŽlićastim pastijažom, nađeni u sloju srednjo­
vjekovne kuće na Bribiru, integrirani su rekonstrukcijom u čašu s na­
glašenim i i~v,učen~m ljevkastim otvorom, s cilindričnim i blago jajo­
H:kim recipijentom, te l11azurbljenom »gdrlandom« ru-dkolo baze (Tah. I, 1). 
Riječ je o primjerku čaše karakteristične za morfoloŠIki i dekorativni 
repertoM stakla u doba gotike, na što ujedno upućuju isačuvand HkO'Vlni 
predlošci gotičkog shkars-tva i skulpture.6a 
Najranije kronološke analogije bribirskom nalazu čaŠe postoje, iz­
van našeg područja, već .na staklu bizantske provenijencije nastai1.om u 
radionicama Korin1a u ll. i 12. st.,1 a .potom u STodn~m tipološko-stilskim 
varijantama na nalazima Arpu1ije,8 F1ITJanije - Civi·dalea,9 Venecije.lo 
s G. R. D a v d d s o n, AMediaeval Glass.;f'actory at Corinth, American Journal. 
of Areheology, XLIV (1940) , No. 3, 87-88, f1g. 14. 
4 D. iB. Ha lI' den, Some Gla ss F!ragmeIllt'S , Mainly of ,the 121th-13<th CeIlItury 
A. D., from Northern A:pu1ia, lournal of Glass Studies (lGS), VIoLI, 1966, 73-74, 
figo 5-7; D. W h it e h o u s e, Ceramiche e vetcl medioeva!i provenienti da! Cas­
tello di Lucera, Bollettino d'Arte, Ill-IV, 1966, d76-178, figo 31. 
• V. H alIl, ,P:roblemi oko porelcla i stila srednjovekovnog sta'k,la iz Sl1bije, B0­
sne li Hercegov.ine (daJl je Problemi), Zbornik Muzeja primenjene umetnosti, 13, 
1969,23; F. F ,ryda - P. Sebe 'S ta, Stfedov~e sklo v zapadnich Cecbaoh, 
Sbornik zapadočeskeho muzea v Plzni, Historie, ll, '1979, 5-135. 
eA. Gasparert:to, La Verrerie Venirt:ienne et ses RelatiOil1s avec le Levant 
Ballkaniq'lle au Moyen Age {dalje La Verrerie), ZJbornd,k radova sa međunarodnog 
savetovanja održanog od 22. do 24. aprila 1974. lU Beogradu »Srednjevekovno sta­
klo na Balikamz (V-XV vek)«, Pose1ma izdanja Balkano[oškog instituta SANU u 
Beogradu, Imj. 3, 1975, -143---1156; ,istU, Mat-moi e Ais.petti deHa Vetra'l1ia Veneriam.a e 
Veneta Medieva,le (dalje Matrici) . JGS. 21, 1979,85. 
ea V. H a ll, Problemi, 18, 24; r. F a d ,i ć, O. C., Tab. Ul, 2; A. G a s p a r e ,t to, 
Ma1:l1ici, figo 22, 24. 
7 G. R. Davids o n, O.C. 
8 D. iB. Harden, O.C. 
eA. GaspareHo, La Verrerie, '147, 148, Tab. 1.<1,2. 
tO A. G a s p a T e t t o, O . e., Tab. 1,3. 
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Obhkom, a posebno ukrasnim detaJjom sitnih pužićastih apHkaoija, 
čaša s Brihira najsličnija je čaši s nekropoil.e li Veličanima na Popovom 
polju u Hercegovini.ll Istoj tipološkoj grupi, uz bI1~hir-ski nalaz i spo­
menutu veličansku čašu, pripadaju primjerci čaša i:z srednjovjekovnih 
gmdova Kruševca i Stalaćap Novog Brdal3 i manastira Mileševe14 lU 
SI'biji. Oslonac za pouzdanije kronološko opredjeIljivanje te vrste čaša 
na 'Srednjovjekovnom Br.i!hiru pružaju datacije već 'Spomenutih čaša iz Ve­
ličana i 'srednjovjekovnih naselja Srbije, čija je pojava i U1potreba vre­
menski ograničena na razdoblje od osamdesetih godina 14. st. do dvade­
setih godina 15. St.15 Imajući na umu datacije tipološk.i analognih nalam 
iz Furlanije i Venecije u 13. i 14. st.,16 te istoVI'sruih nalaza iz Ceške ti 14. 
i 15. ISt.,17 pre1lp<>stavdjamo ,da se opi'Sana čaša s pužićastim ukrasom 
mogJa pojarv'ilti. u lnVeI1!tarnu ,srednjovjekovne k!Uće na Brih1ru u posljed­
njim decenijima 14. i tijekom prve polovice ,15. 'St. 
Na srodnom for-mamom repeI'toaru, osim pUŽl.ićastJih ukrasa na v:anj­
skom pllaštu, pojav:ljuju se lj aplikacije li obliku većih ili manjih brada­
v.ica {kapi). Tipološkoj grupi čaša s bradaV1ičastim (1<laJpljdl'ikim) o rna­
mentom pl1ipadaju fragmentJi istovrsnih prjmjeraka s brihir,skog na,la­
zišta 'sistematizirani u I. 'gI1U1pi 'Pod br. 2-7. (TaJb. I, 2a, b; II, 1 a-rl; III, 
1-3). 
Razvoj forma!no-stil,sk1ih elemenata koji se javljaju Illa toj grupi sta­
klenog posuđa uglarvnom je isti kao na čašama s p~ićastim ukrasom, 
jer se Tadi o vrlo srodnim stilskri.m vapij:antama apficiranog staklenog 
ornamenta. Uz osnovno st:ilsko obHježje, izraženo u ikapljoliko~bradavi­
častom motivu, ta grupa <stakla odl!ikuje se specifičnim detalJima: sta­
klenom vodoravnom niti na prijelazu tJ.1buha u otvor (,I, 2, 3, 5, 7) 
i zupča:stom giPla:ndom na 'pU'bu baze (il, 1, 2). MOItJ.iv tzv. gi'I"­
lande, ikao SipeciJfičan 'llIk,rasni detalj na :tim :tilpovima ča:ša, javlja se 
među brJlbi'rskim staklom samo na pr.imjeroima pod 1, 2 i 4, dolk je na 
ostahma (3, 6, 7) baza ravna s ;konkavnim udubljenjem Illa .dnu i prste­
nastim rubom uokolo (6 i 7) iH je !Samo zaoibljene forme {3). 
Primjerci čaša s bIiadavičastim aplikacijama s Bribira variraju oblik 
dlindriČlnog 'I"ecip'i.jenta, mjestimično tnbuŠlastog, otvora kraćeg i ma­
nje IjevJ<astog u odnosu na čašu s pužićima jz grupe čaša veldčanskog 
tipa. Najbliže analogije u našoj zemlji nalaze u čaši iz Kolovrata u PO­
II L j. iK o. j ić - M. We [l z e l, Veličani - srednjo.vjekovna nekro.pdla i pre­
gled srednjovjekovno.g sta!k.la Bosne 1 Hercego.vj,ne (dalje Veličani). Starinar. 
XVIII. 	1967. 139-156. Tab. IillI. sl. 5. 
12 V. Han. T'ri veka dU!bro.vačk~ st81kla:rstva (XIV-XVI vele.) {dalje Tni veka). 
Posebna izdanja Balkanološkog inslttuta SANU. H, 1981, Tab. Vl. 3--6. 
13 M, e o r o v ić -L j u b li fl ok o v ić, Fragments de verres medievaux 'tro.uves 
a Novo Brdo (dalje Fragments). Journees Internationales du Verre. Bruxelles 
1965. Tab. I. 1.3. 
14 V. H a n. <Nalazi srednjoveko.vnog i no.vijegstalk.la tl PoIimlju (dalje Nala­
Zli. 1982). Slimpozij.um ,.Seo.s.ki dami Sretena Vu;ko.sa'V'l-jevića", X, Pri]jepo.lje 1982, 
147. 	sl. 1. 
15 V. OH a n, The Origin and Style of MedJievaJ! Glass found lin tthe Central Bal­
kans (dalje The Origin), JGS, XVH, 1975. U9. 
II A. G a s lP a !l" e tt D, La Verrerie. Tab. l. 1-3. 

17 F. Fry-da - P. Sebesta. o. c.. 75. 
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limlju,18 koja ISe II stJ1učnoj literatuni tretira ,kao najstar.ij"i po:mati pri­
mjera/k toga tipa čaše u JugoslaV1i.ji nastao između 12. i 14, sL, te s nala­
zima stakla iz vremena 13-15. st. s Gornjeg grad.a Beogradske tvrđave.lo 
Gledajući prema cje1iIrri forme i ukrasa, !primjerci s BrilbiTa (1, 2, 3) 
VJ1lo su bl>islci kolovratskoj ČlaŠli, te posebno čašama bizantskih staklar­
skih rad.ioI1lica Kor.inta da1i-ran'ima u 11. i 12. s'1 .,20 te srodnim tipovima 
iz venecijansko-'IDuralJlskih radionica nas'talih trijekom 13-14. St.21 
Ostatku donjeg d~jela čaše s manjom bradavicom (I, 6) od i:stabojnog 
stakila s gla'tkom prstenastom bazom i konkavnim dnom najbliže podu­
darnosti nalazimo u fragmentu čaše iz Torcella, koju su nje2'Jini prona­
lazačI datirali u razdahIje od 7. do 12. S1.,22 te među ana10gnim čašama 
iz oko 1300 g. ,iz Sirije.23 Isti detalj glatke pTstenaste baze ,ponovljen 
je na ostacima čaše br. 7, koj'a jed~na od na~aza te tipološke grupe nosi 
ukras većih kobalrtnih bradavica, .izbočenlih i naglašenih vrhova, koje 
se na plaštu čaše naizmjeI1lično jaV'ljaju s bezbojnim bradavičastim obli­
cima. Slični primjer kobailtnih bradavičasto-kapljičastih apli:kacija re­
gli.st-riramo ou n.a!l'ae;ima 12-13. st. iz Sa)1pija u Aipuliji,24 te na čaši iz Mu­
zeja Haaretz u Tel Avivu (12-14. st.)24a a 'll domaćoj literaturi na 
fragmen1tu staklenog recipijenta s Beogradske tvrđave datiranog u 
13-15. st. :llakojega ,se 'smatra da je i'mpor,t iz muranS1kih staklar­
s-kih manufalktura sll'ično nalazu iz Budima u MađaTskoj iz prve 'Polavke 
13. st.25 S obzirom na nahrojene 'ana,logri.je i sličnu čašu tS Bribira mogli 
bis-mo ubrojiti među proizvode sjevernojadransko-venecijanskog staklar­
skog kruga. 
Izdvojenu grurpu (rH) (T,ab. IV, 1-7; V, la-c) ar.heoloŠllcih nalaza u kate­
goriji lSTedrnjovjekovnog 'stakla čine na Brilbir.u ostaci sta1klenih čaša s uk­
rasom većih spljoštenih kapi za l!roje se 'll staiklarskoj nomenlklatlllri rabi 
i naziv >~krallltstr.u:nlk«. P,itanje porijekla i proizvodnje čaiŠa >~krautstrunk« 
ostaje jaš uvijek nedefinirano unutar ipI'()Iblemati:ke o ·razvojnim pravcima 
evropskog srednjovjekovnog 'straklars"tva, što je, uostalom, :slučaj li. za me­
ke druge v,r.ste srednjovjekoV'nog st-aiida. U !pOgledIll geneze ovog umjetnič­
ko-s-taklarskog stila javljrala 'SiU 'se razna tumačenja, pa se na primjer raz­
vitak stila na čašama >>lkraJUtstrunk« vezivao uz :bizantSke ipTauzore iz kru­
ga korint,ski:h staiklarskirh radionioa kojoi 'su utjecali potom na formiranje 
18 V. H an, Nalazi srednjovekovnog i novijeg stakla u Polimiju (dalje Nalazi, 
1980.), Simpo7lijum »Seoslci dani Sretena VukosavQjevića«, VIH, Prijepolje 1980, 
174, sl. 1. 
I' .J s ot a , Značaj -nalaza stakla !l1a Beogradskoj tvrđavi (dalje Značaj), Nova is­
torijSka al'heološka istr'aživanja srednjovekovnog Beograda i Sil'bije, Godišnjak 
grada Beograda, XXV, 1978, 169-172, Tab. I, S . 
•• G. R. Davidson, o. e., figo J.4. 
u A. Gas!pare1to, Maf!:rici, figo 18; La Verrerie, Tab. I. 
!! I s lj; d, Ma'trnci, 87. 
rs V. H a n, Problemi, 25. 
u n. B. H a rd en, O. e., figo 13. 
Ua A. Gasparertto, Malta:tici,89 (<prema G. R. Davidson, A medieval My­
mery: Byzanrtrirne Gl'31SS 'Prodiuomon, lGS, XVII, 1975, 195) . 
• 5 'K. G yu Tik y, GlasIDnde aus dem 13. u. 14. JahThundex;; im Mit:telalterlichen 
Dominikanel'kloster von Buda, Acta Arehaeologiea Academiae Scientiarum Hun­
garieae, XXII'I , 1~, 1971, 199-220, sl. 1; V. H an, Značaj, 169, bilj. 2, Talb. 1,5. 
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stila ISrednjovjekoV11lih čaša tipa »kra'UtstJru.ntk«. U 14. st., u doba gotike, taj 
način ,UikralŠavanja staldenih posuda osobito 'se :razvio u Njemačkoj. Cini 
se da su u 15. st. čaše ovog tipa oizrađii.valri. muranski staklarski ateljei, 
a zabilježene .su u !pisanim izvorima venecij<anskih arhiva pod nazivom 
»gotti gr.opolosi; cieti gropolosi«. Možda se i pod pojmom »njemačke« 
(»cope todesche«) ,podrazumijevao i'sti tip čaše venecijanske produk­
cije namijenjen OJZVOZU i potrebama njema?!kog tržišta.26 Prisjetimo se 
pritom i podatka da su se i na našem području u 15. st., u Dubrovn.ilru, 
osnova'le !prve dos-ad ubidrane radionice stalcla upravo pos<redništvom 
murans,kih staklara,27 pa je stoga potrebno i Dubrov:rui.k uzetri. 'll obzir 
ka'O jedan ad mogućih proizvođača čaša ovog tipa nađenih na području 
Jugo'slavije, posebno tl dijelovima Srbije, te Bosne i Hercegovine. 
Na 1:emelju dosadašnjih rnalaza st,akla sa spljoštenim kapljastrim apli­
kacijama na Bribi.ru bilo je moguće rekonstruirati izgled jedne čaše 
koja nosi sve tipološke i stilske odlike čaša tipa )~krautstJ1Unk«: kosi i 
kraći obod rna tlr1bušastu reoipijentu s dvije ili tri plosnate bademaste 
kapi nejednrakli.h veJ.ričina apliciranih u pravilnom nizu, što čaši daje 
speci,fičan efekt plastičnosti svojstven .stil u staldenog posuđa od vre­
mena gotike .(14. st.) do kasnog renesansnog razdoblja. 
Prijelaz otvora u 1I1buh ci<sta'1mut jei na tim čašama vodoravnom tao 
njom niti (II, 1, 2) kao ,i na čašama 1. grupe, dok donji dio recipijenta 
završava rna fragmenUiIrna (II, 1, 2, 3) veoma pravilnom, nazubljenom 
girlandom 'oko baze dna 's karrakteri·stičnim koničnim udubljenjem. Na 
rekons1:ruiranoj ča§i, kao ri. na ostalim fragmentima ove tipološke grupe, 
motiv spljoštene kapi uglavnom ,se javlja modificiran u raz1ičitim vari­
jantama. Na ulomcima (H, 2, 5, 7) izvedba aplidranog ukrasa uglavnom 
je is1a kao i na rekonstruiranoj čaši, varirajući neznatno u veličini 
aplikacije, te je veoma 'Plastična za ra7JJi.ku od .kapljasta uzorka na ulom­
cima od prozirnog stalda (II, 2), gdje je forma kapi glatka i više spljoš­
tena, a vrh kratak i diskretno izvučen. Bilo je, naime, pokušaja da se i 
taj 'SDiI.ski detalj iskoristi kao određen:a sti1s.ko-tipološka i ujedno vre­
menska diferencijacija među t1povima čaša te grupe. Pritom bi se na 
starijim prlimjercima poja'Vlj.ivale manje plastične kapi, a na mlađima 
i2'Jbočerrije i redoV1ito s lizvučen'im ši.ljkom,28 međutim, bribirski fragmenti 
stratigrafski s3lSvim nedefinirani, ne mogu se u.klopiti u pretpostavljene 
tipološke i kronološke odredrnice. 
U relativno velikom broju usporednih mogućnosti koje pružaju ostaci 
čaša »krautstrunk« rna B I1ihiru, slijed analognih povezivanja brioo.rskih 
nalaza započinjemo istovrsnim ma1:erijruom s područja Jugoslavije i 
sjevernog Jadrana. Taiko će, gledajući ou cjelini, rekonstruirana čaša i 
osta!li otkriveni fragmernrtli naći najibHŽ'e ~sk.e podudarnosti u ,primjer­
c'ima čaša oĐkrliven.ih na sTedrnjovjekovnom kraljevskom lokalitetu na 
26 V. H a ill, Pil"Oblemi, 17, 18; ~ s rt a, Neke kaTakteI1i:stiJke srediI1jovekovnog sta­
kla 'Ila Balkanu (XlI-XV vek) (dalje Neke karaktenistike), Ba1.canica, XI, 1980,
56. 
21 V. H a !Il, Tri veka, 1-45. 
28 ,I s t a, Pmblemi, 24. 
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B'dbovcu U Bosn.i,29 zatim U Hercegovini lIla čaši iz 15-16. st. s nepo­
zn~tog naiazi'šta [}la Nevesinjskom polju30 i na primjerku iz okolice Gacka 
iz 15 St.,31 na naQa2lU iz Sarajeva s ·ka,g.nosrednjovjekovnog groblja u V'asi­
ljevoj ba'šči iz dko 1500. g.32 Nala~ima stakla na Brlbhu (H, 1, 2, 5, 7) 
vrlo blilSlre st.il'Soke analogije pružaju na jaidranstkOiIl1 pros,tom publicirana 
čaša ,iz Orebića {1s-16. st.),33 te dlstovrsni materijali !pronađen istraživanji­
ma južno od rijeke Nati sorne, na širem !području Venecije.34 U zapadnim 
~rajeV'ima Jugoslavije registrirani ,su mnogobrojni nalaZi. čaša tipa 
>)lkra'Utstrunk«, među kojima ovdje navodimo neda!Vno publlIi.drane os­
ta1:keiz pe6ine u P·redjami ikod Postojne.S5 
Ulomak s Bribira (JI, 4) od debljeg tamnos:međeg stakla i ostatak 
pilavk!astoze1ene čaše (II, 3) -imaju ponešto drukčiji obliJk tkrupljasta 
ukrasa. Srodne aJPliikacije nailazimo među publicirani.m srednjovjetkov­
nim 'staklom iz Novog Brda u SI1bij1i, krondloški defini!ran stratig;rafi­
jom Ikul1Jurnih slojeva u 14. St.,S6 te na manJim fragmentima. iz veneci­
janske lagune dati.ranima u 15-16. st. Sličnom vrsrom plastične apli­
kacije bio je ukrašen plašt staklene čaše pronađene u Zadru unutar 
za'1!vorene cjeline u slojevima STednjovjekOiV'llog deponija, koja se dati'l'a 
u drugu pdloviou 14. 5'1:.37 Valja uz IOVO j1Sta1knu1i da je uz nOlVooodJske 
na,laze stakla ovog tipa zadarska čaša za'sad jedim vremenski točnije 
određen nalaz čaše »krootstrunk« na našem područjU. 
U pomanjkanju stratigrafSlkih padata!ka o okolnost'ima na'laza, pri 
utvrđivanju vremen'a .upotrebe i dr.kruliranja čaša ove vrste na prostom 
srednjovjekovnog Bribi'ra, oslanjamo se na kronološke odrednice ko­
jima ralSpolažemo za gOTe navedene anruogije unutar i ~Z'Van granica Ju­
goslavije. To mači da vrijeme čaša ti!pa >>tkrootstnmk:« na Brihjru treba 
potražiti II širem vremenskom rasponu od druge pdlovice 14. do 16. st. 
Pritom su od poseblIl.e vrijednosti n1alazi iz Zadra i Novog Brda čije 
kronološko opredjeljivanje !pO'twooje da se čaše ovog tipa jalV'ljaj:u na 
srednjovjekovnim lokali1etdma već tijekom druge polovice 14. i upo­
tTooljavaju ISe ikToz cijelQ 15. st. 
Posebnu grupu sroonjovjetkOVlll'Dg stakla na Bri!hiru sačinJavaju ostaci 
5'1:olnog posuđa, uglavnom čaša i manjih zdjela s dekoracijom u obliku 
apliciranih staklenih niti (nl, 1-7) (TaJb. VI, 1-3; VII, 1-4). Većinom u 
29 P. A n đ e I i ć, Un aper~u de la typolo~e du verre medieval en BOs.n'ie e t 
en Herzegovine {dalje Un aper9\l), "Sre<injovekovno staklo na Balkanu (V-XV 
vek)«, 1Jbomik radova .ga međUH1alI'OOnog ISavetovanja u Beogradu. Posebna izda­
nja Ba1kanolo~kog instituta SANU u Beogradu, 3, 1975, .167-177, TaIb. IV, fig. 13, 
14. 
"C. F i s lk o v i ć, Srednjovjekovne čaše iz Orebića :i NevesU.nja. Vjesnik za ar­
heologiju i historiju dalmatinsku, LXXU-J..XX1II, 1979, 218-219. sl. 2. Tab. XVII. 
3l n. Milošev~ć, UmetlIlost u srednjovekoWloj Srbiji, Beograd 1980, 49. kat. 
br. 155. 
n n. Sergejevski, ArheoloŠ'lci. na!1.atzi u Sarajevu d okol!ici, Glasnik Zemalj­
skog muzeja u Sarajevu, II, 1947,27, sl. 11. 
33 C. Fisković, o. c., sl. 1, Tab. XVI. 
M L. B e:rt a e e ha. Ii dr., Ceramiclle dal XIV al XIX secdio dagli soav:i ar­
oheologici dd Aquileda, .1977, 60, kat. br. 143. 
uP. Korošec, o. e., Tab. II, B-20. 
a. M. Corov!ić-Ljublinković, Fll'aIgIllents. Tab. 1,2. 

31 l. Fadić, o. e. 
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k(jba<ltlI1o"}Jlavoj boji, a ponekad i bezibojne, 'Predstavljaju osobitost u sti­
lru na jednoj v·rsti staJMenog ·posuđa 14. i 15. 'st., a u d(jba renesanse pojav­
ljuju se kao Sipecifičan dt;;kor na venecijanSiko-muralI1:slkom staklru. Već su 
dokumenti venecijanskog al'hiva iz godine 1288. zaJbilježiJi ~7Jradu ·staiklas 
ukrasom sta!klenih niti;(. . . cum filo; da filo).38 
Svi reg1strjlI'ani fragmenti ove grupe otkri'veni na Br.ibiru izrađeni su 
Old prozirnog, bezJbojnog stakla osroonje kvaHtete i tarnlcih sltijoo,ki. 
Ostaci s tTaJgovima apliciranrih nitI pripadaju dijelovima otvora čaše ili 
zdjelice, dok je tI1buh taJ.!wih čaša najčešće dekoriran rebrastim moti­
vom, ili ponekad ·stakleni plašt ostaje gladak j nookra'Šen.39 Prirom je 
deta1j uk'rasne niti na rubu otvora redovito istalrout, te varirajući u za­
debljanju razvija katkada profilaciju poput rubnog prstena. Ima, naime, 
slučajeva da se koba:ltn~I1U1bni prstoo pojarvi ,kao samostalni ukrasni 
detalj na otvoru posude, te je kao na pr.imjerima bribirskih fragmenata 
(III, 4, 5, 6, 7) priUčno naglašoo. Na ostaJim luIl.omcima (III, 1, 2, 3) 
dekorativni 1UZ000aJk ko:baline niti niže se Ikoncentriano stijenkama otvora, 
pri čemu je završna rubna Jinija blago naglašena. Fragmenti te tipološ­
ke grupe (III, 1, 2, 3, 4, 6) najvjerojatrnje su pripadali 'stalcienoj zdjelici, 
dok za ulomke (III, 5 ~ 7) pretpostavljamo da su sačuvani dijelovi čaše. 
Pri pokušaju fun1kciO!l1alnog i formalno-'tiipološkog definiranja opisa­
nih fragmenata oslanjamo ISe na niz analognih primjera unutar ove gm.upe 
srednjovjekovnog sta1da, j to najvećim dijelom s jugoslavenskog podTUč­
ja. U zoni ilStočnlOg Jadrana polazimo od primjeraka poznatih preko 
istTa11i'Varnja iz c:r'kve Sv. Ilije na Lopudu, Sv. Srđa na Koločepu40 i 
Splita.41 Najbrojniji, pak, nalazi 'staJkla IS a!plicirarnim runima dokumoo­
tirani su istraživanjima ru KJra!ljevoj SutjesC'i42 i Zgošci43 u Bosni, gdje 
su ujedno locirana i najbrojn.ija n"aJlazišta te vrste tSrednjovjekovnog 
stakla, te u Hercegovini na srednjovjekovn'im utvrdama u Blagaju i 
Sćepan"gmdu kod Mostam.44 od sačuvanih QstaJtaka s-takla s aplici-ra­
nim mili-ma iz marna'Stira Banja u Polimlju45 preko srodnih nalaza čaše 
iz Norvog B!1da46 i srednjorvjekovnQg Stalaća,47 prona1azimo čitav niz vrlo 
bliskih tipološkith i stilskih illlS'pored!bi s fragmentima ove grupe s Bri­
bira, što ujedno powrđuje 'i relativno brojniju rasprostranjenost ove 
vrste staklenog posruđa na <tlu Jugoslavije, posebno na prostoru .srednjo­
vjeJkovne Srbije te Bosne ~ Hercegovine. 
S8 Vidi V. H a n, T'ri veka, 36. 
39 Najbolji :uvid u morfološki i ·sbilslci -repeIltoar čaša iz ove grupe staklenog 
posuđa omogu6uj:u primjerci nađeni u Bosni ou Kraljevoj Sutjesci (v;idi: P. An­
đ e l i ć, Un aper9U, ,174). 
40 V. H an, Tri veka, 42; 36, Tab. I1,2. 
41 M. R. D e M a:i. TI e, The Medieval Glass, Diodletian's Palace, Report on Joint 
Excavations, IJI, 1979, 127-137, figo 29, 30. 
42 ·P. A n đ e li ć, Un aJpen;:u, J. 74, sl. 6, 10. 
ta I s lt i, o. c., 174, sl. 3, 4. 
44 Lj. Kojić - M. Wenzel, Medtieval Glass Found im. Yugos-lavia, JGS,
IX, 1967, 82. 
45 V. H an, Nalazi 1980, 180, sl. 5. 
48 M. Corović-Ljub1nlković, o. c., figo la d lih, Tab. H, 1,3. 
41 V. H a n, Tri veka, Tab. VII, 4. 
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Opisanoj tipološkO'j gI1UIpi rposuđa s aplicinmim lIlitima fu[lJkdonarlno 
je i stils:ki veoma bliska skupina stakla s ukrasom plastičnih okomitih 
rebara (IV, 1-9) (Talb. VIII, 1 a, ih; IX, lacc; X, 1-7). P.remda je ikarak­
terističan za stil gO'tiokog staklars·tva, dekor plastičnih .rebara (lijevanih 
ili ruplicil'a<llih) javlja se već na antičkom -rimsikom 'staklu i predmetri.ma 
11. i 12. 'St. bizan1ske :provenijencije, 'te na nailazima srednjovjekovnog 
staJklJa 12. i 13. st. U AipuJ.ijii.48 Sudeći prema nalazima O'tkri'Venim u starom 
Budimu iz 14. st.49 i onima 15. st. riz Venecije - Murana, le Njemačke u 
doba gotike,50 vidimo ,da se ·rebrasti ukras primjenjivao na staklenom 
posuđu :kasno:g srednjeg vijeka na 'šU-reIU prostoru Ev.rO'pe. Fu.nlkcioml'lno 
gledajući, olblici !St,a,kJenih predmeta iz tipološike grupe posuđa s ver.tiikal­
nim rebrima prate 'se <na hrihirstkim na,la:zima ugla'V'Ilom kroz formu čaše 
različitih ve1ičina. 
Jednu morfo!lošku varijantuča.iŠe 's rebrima čine čaše -tipa »BiskU1p«, 
nazvane tako po čaši O'ukrivenoj na nekropoli Sankovića u selu RiJskupu 
kod Konjioa, !koja se u kontekstu određenih :povijesnih okolnosti datira 
okO' 1370. g.51 TipO'logija i st11 staklene čaše iz Bis:kupa nasi sva osnovna 
OIbHježja IStaIkla snarebrenim dekorom, te se s obzirrom na nešto razvi­
jeniju ifoJ.1IIlu može iS'lllatra'fi mlađim 'i naj-ram:ijenijim -tipom čaše s re­
brima i datim se u početak 15. st.52 Glede ,fioJ.1IIle i sti,la u1loonci stakla 
s br.iibi-rskog lokaliteta (IV, 1-8) mogu 'se uvrstiti u istu tipoloŠlku grupu 
kojoj pripada i spomenuta čaša iz Bi'skupa. To su oblici čaša cilindrič­
na iH ZVOIIlOHka -trbuha s naglašenih izvijenim otvorom (IV, 1, 2), a 
prema lSačuvamm komadima gO'I1l1jeg dijela vidljivo je da su mbovi 
istih otJvora de1roriralIli koba.JtnoplaV'im nitima. Okomiti rebrasti ukras 
pruža 'Se niz 'trbuh 'reciJpijenta, započinje pod vratom i nastavlja se otpri­
like do ooa. U nekim slučajevima n~bra 'se J1IastaJVljaju na :koničnom 
dnu čaše (IV, 1, 9) slično primjercima čaša iz KTaljeve Sutjeske,53 M~'le­
ševe54 ili Korinta u 11-12. st.,55 a ima i 'Primjera gdje se rebrasti motiv 
prekida na tI1buhu irznad baze i lIle prelazi dalje na koTIlUsno doo {IV, 
2).56 Ba~a dna ojačana je valovitom stalclenom vrpcom (IV, 2, 3), koja 
je za 'I'azliku od one na čašama s bradaV'iča'Stim li kapljaJstim uzorkom 
manje nazuibljena i nešto pPavHnija. Na jednom primjerku čaše rubovi 
48 I s t a, Problemi, 14, 15, sl. 4. 
4D 1. tH o ll, Mittelalterliche Fundeaus einem Brurmen von Buda, Budapest 
1966, 37, Abb. 39/40;40. 
50 G. Mariacher, 1Jl vetro europeo dal XV al XX secolo, Novara 1964, 113, 
figo 86. 
&1 M. V e g o, Nadgrobni spomenici porodiice Sankovića u selu Bi-skupu kod 
Konj1ica, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, Arheologija, N. S. sv. XII, 1957, 
129, 132, Tab. V, &1. 1, 2, 3. 
&2 V. H an, Tri veka, 43. 
5Sp. A n đ e l i ć, Un aper9U, 170, Tab. n, figo 8; Tab. ln, figo 10. 
54 V. tH an, Nalazi, 1982, 148, sl. 3 d 4. 
5~ G. R. Davidson, o. c., figo 14, 4. 
58 iNa čaši iz Biskupa npr. javlja se jedna od vaJl"ijanti ovoga Ukrasa na kojoj se 
rebra prekidaju pri dnu i ponovno nastavljaju na njegovom kOllličnom izbočenju. 
Za ostale primjere iz Hterature ne raspolažemo s dovoljno preciznim prikazom 
ovog stilskog detalja. 
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dna pojačam.i su glatkim prstenom {IV, 1), pa 'Se taj detalj s bribirskih 
nalaza naj-više približava s'rodnim stilskim elementima na čašama bi­
zall1tske provenijencije.57 
Opisane vaJrijam:te u elementima forme ·i 'stila na fraigmentima te grupe 
na B:r'ihi,ru nalaze bliže ili dalje tipolo§lro.sti!1ske i .prustorne analogije 
na srednjovjekovnom stakLu s područja Jugosla!Vije i u materijalu iz 
ostalih dijelO!Va Mediterana i Evrope. Najizdašniji foo.d na[aza Slrednjo­
vjekovnog stakla s rebrastim ukrasom, s oko 800 ulomaka, pružila su 
u Jugosbviji ilstraživanja u Kraljevoj Sutjesci u Bosni.58 Zahvaljujući 
publiciranoj Wađi sa srednjovjekovnih arheo'loških lOikalliteta na tlu 
S]1bije -registr,i:rall1a je najitstočnija poznata zona vaII'ijanti stakla tipa 
»Bi'skup«: Novo Broo,59 TIlgoviište - Pamrište ,kod Novog Pamra, Mile­
ševa,BO Cr.kvina u Trnovi :kod Čačka,6l što 'Sve zajedno, uz odgovarajuće 
komparativne mogućnosti iz st'rane 'StTuČIle literature, pruža n~ ana­
logija za tipološ·ko i kronološko vrednovanje n<a!lam ove grupe na Bri­
biru. 
Zanimljivo je da se na temelju sačuvanih fragmenata na Bribiru mogu 
identirfici-rati oblici čaša nešto većih ,dimenzija ikoji su i po tome vrlo 
slične čalŠi uz Bi'skupa (14,5 X 13,4 X 9,2), što uz analogije iz Mileševe62 
upućuje da je jedan dio brib:ilrs!kih nalaza staOOlas rebrastim dekorom 
pripadao čašama relati.vno većih obLika (IV, 9). Pitanje je, stoga, indici­
raju fi možda spomenuti nalazi s Bribira pojavu jedne varijanif:e čaša 
»Bislkup« iz prve polovice 15. st., koje su također i muranske 'radionice 
izrađiva'le već od druge poll()Vice 14. st., a bile su dugačke i nešto veće. 
Njihov naziv iz pisanih izvora »dugač1ke gam:bals'i.1liske čaše« prenio se u 
literaturu o staldarstvIU asocirajući pritom -na proizvode srednjotaHjan­
skih, fiTentinskih radionioa sa središtem ti mjestu Gambasi.63 
Uslijed !pomanjkanja odgovarajućih stratigrafskih podataka, krono­
loško opredjeljivanje nailazastakla !s -rebrastim motivom na BriJbiru 
znatno je otežano, pa 'll -tom !Smislu pomažu k,ronološke relacije već 
utvrđene za gore spomenutu analognu građu jz naše zemlje i izvan nje. 
Nailazi čaša s -rebrima, .identnici<rami prema a:r'mV'S1lcim nazivima kao 
»ciati gambasini lon:gi« iH onima iz 1311. i 1313. g. ·kao >>Ibicchier'i in­
oostati«, pronađeni su na prostoru venecijanske 'lagume i u FuI1laniji -
Cividale i S!V!Tstarvaju se 'll 14. st., tj. u vrijeme poslije 1330. g.M Na pod­
ručju Jugoslavije u 'rasponu od Jkrraja 14. do prve -polovice 15. ISt. javljaju 
se nalazi iz srednjovjekovne Bosne (Kr<alljeva Sutjeska, Blagaj, Sćepan­
-grad, BilSkup), među -kojima je nalaz iz Biskupa označen 'k!ao najstariji 
(2. pol. 14. st.). IlStovrsna građa iz srednjovjekovne Sor.bije ~NIOV'O Brdo, 
~7 G. R. Davidson, o. c., fig.14, 4. 
58 P. AnđeHć, UnaperQu, 170, 174. 
59 M. ć. Lj u bi niko v ić, o. C., 244.4, fig. la li lb. 
oo V. IH an, T~i vaka, 8-1, bilj. 247, Tab. VIII. 2; list a, Na1<a.2Ji., '1982, Tab. I, 
sl. 3, 4, 6. 
61 V. H a n, The Or.i-gin, 124, 125. 
62 I s ,t a, Tri veka, 81, bilj. 247. P["()mjer veće čaše limosi 8 cm, a manje 7,2 om. 
63 A. Ga ~P atl"e tto, La VeI1rerie, 148, Tab. V, figo 15; V. H an, Tri veka, 
82, 8~. ~errrum >>'Veldike čaše« {bicahleri de v.iJtro grmci; tbichier grandi. de vetro) poz­
nali: Je 1 u -staJklars.koj ter.minolog.iji dubrovačke ikancelarije. 
64 A. Gasparetto, o. c., ,148. 
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Mileševa) može se obzirom na stratigrafiske podatlke pouzdanije dati­
rati u početak 'treće četwtine 14. st.,65 odnosno u prve decenije 15. 'st.66 
Stoga, promatmju6i kronološki možemo p'retIpoSĐaviti da je bribirSko 
staklo s -rebrastim ukra!Som uglavnom sačinjavalo :dio kasnosrednjovje­
kovnog staklenog ;inventaTa IS kraja 14. i prve polovice 15. st. 
K!lasifikacijom sroonjovjeJrov:nih -staklenih nClilam s Briibm-aizcivojena 
je grupa fragmentiTanog staklenog posuđa koja pripada donjim dije­
lovima Tectpijenata, točnije ostacima dna čaša (V, 1-6) (Tab. XI, 1-6). 
Izgled donjeg dijela čaše može s dosta vjerojatnosti signiificirati funk­
cionalnu i tipološku pripadnost odgov,arajućeg fragmenta, pogotovu u 
sLučajevima ,kada talkvi oSlt)aci nose specif.ične s'tilske detalje 'kajO što je 
ukras modeHranog ruba na bazi dna poput Illazubljenevrpce, tzv. gill"­
1ande. Riječ je o detalju s goti'čkih čaša nastalih u v,remenu od druge 
polovice 14. i 15. 'st., koji ISe 'll TazJ!ičitim 'Var.ijantama može pratil:'i. i dalje 
na tI'eneSaJlsnom s taJldenom :posuđu. 
S istraživanja 'll Novom Brdu67 potječe ostatak dna, izJdvojen među 
39 istovrsnih ulomaka s girlandom, čija su formalna obilježja gotovo 
identična ostacima dna čaša s Br.iJb.ilra (V, l-S) izrađenih od prozirnog, 
debljeg i lagano fu6kastog stak1a (V, 1), kobaltnl()plavog (V, 4) i Isvijetllo­
zelenog debljih stijenki (V, 3). Girlanda je u 'Većini slučajeva aplici-rana 
(V, 1, 2, 4, S) Illa bazu i modifrrcitI'ana u ritmu 'Pmvilne valovite wpce, 
na2ubljenog prstena ili krupno za:sječen'i'h wbalCa. Blement girlande na 
pojedill1im ostacima 's Bribira jav.lja se na dnu posuda s ,kupastim unu­
trašnjim izbočenjem, što je još jedna specifičnos,t 'gotiekog posuđa 14. 
i 15. ISt. (IV, 4). Uz spomenuti ulomak dna iz Novog Brda s girlaJ1ldom 
i koničnim dnom, j srodni p'1"imjerak s Beogradske tvrđa'Ve68 u kompa­
raciji s istovje1lI1im oblikom dna Illa rekonstruiranoj čaši s Bribira sa 
spljoštenim kapima (II, 1) upućuje nato da su 'saouv.aoo 'staklena dna 
ugla'Wlom dijelovi čaša s većim ka!pljastim de:korom (>~krautst.pt.mk«) . 
. Fragment 'Od kobaltnog sta"kla {V, 4) 's kupastim dnom i pravi,lno 
nazubljenom gidando.m mogao je pripadati čaši s ,rebmstim plastičnim 
uzovkom Ikakvi su registrirani iz druge !polovice 14. st. na prostoru 
mletačke 'lagune.69 Ponešto drukčiju stil'izacijuruba Ibaze ima fragment 
s Brihira (V, 6) na ,kojemu je rub stope obavijen glatkim prstenom Hi 
okružen zupčastim izbočenjima izveJdenih staldarskim štipalj:Imma. Tak­
vi zupci najčešći su u tipološkoj gIUipi čaša 's pla!stiČilimkapljastim ili 
bradav,ičastim dekorom, a ,što rpotV'rđujui već razmatrani primjcrci s 
bribir,skog na:lazišrta .(1, 2, 4) ikao i niz :srodnJi.h primjera ovog sti'Jslrog 
elementa na čašama s većim ISpljoštenim ,kapima. Ta"kViU vrstu stakle­
nog posuđa možemo prepoznati u muram;l"koj stakl~l'I,skoj leksici pod 
nazivom »mojoli ,impcrlaH e a giTlanda« ;već od druge polovice 13. 'st.,70 
65 M. Ć . L j lU b i <ll 'k o v i ć, o. c., 244.4. 
66 V. H a n, Nalazi, 1982, 148; Rebrasti ukras javlja se na čaši ,iz utvlrde Badanj 
kod Crikvenice među arhajskom majolikom 13~14.st. (oR. M a.t e j č ić, Graddna 
Badanj kod OrikveI1lice, Jadranski zbornik, X, 1976--1978, Tab. XII.) . 
. 67 M. C. Lj u bi nkovi Ć, o. c., 244.2, Tab. I,6. 
68 V. H an, Značaj, 171, Tab. 1,4. 
69 A. G a s p a r e tt o, La Verrerie, 148, Tab. VJ, figo 19; Tab. V, figo 16a i b . 
70 I S ti, o. C., 147,1. 
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a čije cirkuliranje jadran'skim i š'iriim balkanSkim prostorom učesta'lije 
pratimo od posljednje četvrtime 14. 'stoljeća i .k!roz cijelo 15. sroljeće. 
Od fmgmen1arnih ostataka staklenog posuđa u ~'STraženim al1heološ­
kim !Slojevima srednjovjelrovnog Br.iJhi,I'a veoma su česti ostaci dijelova 
boca (VI, 1-9) (Tab. XII, 1-6; XIII, 1-2; XIV, 1), posebno ulomaka 
dna s unutrašnjim !koničnim ispUipčenjem na izvijenO'j kraćoj i Ikružnoj 
nozi. Prema iko1ičillli. sačuvanih fragmenata najizrazitija je pojava boca 
tzv. tipa ingastara (V,I, 1-6) (Tab xn, 1-6). Naziv za ovaj tip boce 
o'Slamja se na nomen1kla1uTiU mUTan'Skih dokumenata .iz 1279. g., prema 
kojoj se tak:ve izrađevlne ,loka:lnih IStakla'ra nalZivajIU »angastare«.71 Iste 
boce titpa ingas1Jare ('»inquistaTe«) nalazimo i u staJderrom inventaru 
duhrOlVaOkih Ikuća, sudeći prema aI1hivskim podacima ~z prve polo­
vice 14. St.72 U jednom !Zadars.kom dokumerrtuiz 1528. g. među popisanim 
stvarima naVlOde 'se i takve vrste baca Ipod naziNom »ingistera«.72a Iako 
s'll karakteristične za inverrta·r gotičkog Istolnog stakla iz vremena 14. 
st., različite tipološke vaT1jaJl1te ovih boca mogu se pratiii do 17. st. .k!ao 
različite tipološko-stiLske modilfikacije asnoWlog OIblika posude. Naime, 
uobičajene su ,lopta'Ste i lukovičaste fuI1me redpijenta 's prstenastom ili 
kU'PCIIstom nOlgom, dugačkog vrata s lj ev:lm's tom, počesto profiliTaJllom 
usnom na otvoru {VI, S, 6). 
FOI1ITlaJlni elementi sačuvanih ostata.ka dna boca 'll bribirs.kim il1alazi­
ma uglavnom odgovaTaju anla'logm'OIIl repertoaru na lprimjercima ot.k!ri­
verrima na području venecijansike lagune i »terra fepme« :koji se datiraju 
u vrijeme od 13. do 14. st.73 Nadalje, puJblici<rami nalaz dna ingastare S 
istraživanja Kneževa dV'ara u Du!brovni'ku datiram lU pI'VU polov.icu 
15. st.74 cjelo.k!UipI1om fOI1mom veoma je blizak nalazima s hriibirskog 
lokaliteta, što nam uz pTethodne ana'logije !pomaže da upotrebu jedne 
varijante boca tipa .inga'stare i na BriJhiLru vežemo uz približno isto raz­
doblje, tj. u vrijeme od sredine 14. do pI'Ve polovice 15. st. 
Među s,1Jaklenim predmetima srednj:ovjekovnog doba evidentirani su 
i nalazi dvokonusnih boca (VI, 7-9, Tab. XIII, 1-2; XIV,l). Svi pri­
mjerci pronađeni su ll1a ,položaju ifiranjeva6kO'g kompleJksa na Dolu, od 
čega su ostaci vrata i dna boce (VI, 7, 8) Ulbicirani ikaO' 'Slobodni nalazi 
među grobovima na dijeLu veće Ikasnosredhjlovjekovne nekropolle na 
Dolu unutar cIikve Sv. Marije. Najcjelovitije sačuvani !primjerak boce 
dvokonusnog tiJpa (VI, 9) pronađen je na prostoru najveće samos-taIIlsike 
prostorije, odnosno dijelu 'klC\IUstra, Igdje je ta!kođer otikr.iven segment 
spomenute nekropole. 
Konfrontirajući nalaze dVOlkonusn'ih boca na ibrjjbirskom lokalitetu 
sa slikom orasprostTa:njenlOsltti. :nal~ ovog ti1pa boce u ostalim geograf­
skim ronama JIU'goS'lavije, primjetno je da je najveća koncentracija te 
vrste stal.k!la ograničena na sjeveroistOOnu, panonSlk.u regiju na ,relaciji: 
71 I s:t i, o. C., 147,1II. 
72 V. H a Ill, ,Alrhiivska građa o staklu !i staiklaTstvu III Dubrovniku (XI'V-XVI 
v.), Posebna izdanja Balkanološkog instituta SANU, 9, 1979, dok. br. 6. 
7
2a M i s e e lJ. a 'Il e a, II-IV {I\ll'ed.io S. tA 'Il rt o l j a ik), DržaV1ll!i arhiv ZadaT, 
1950-1952, 58, br. 168. 
73 A. Gaspa.retto, o. c., 147, Tab. liV, sl. 12, B, 14. 
74 V. H a n, Tri veka, 79, Tab. U, sl. 1. 
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yojvodina, Mačva, 'Okolica Beograda, i sjevernije u podunavskom 
dijelu na području Mađarske do Budima.75 U odnosu na njihovu uče­
stalost na navedenom prostaru, u Jugoslaviji, pojava dvokonusnih boca 
u srednjovjekovnom staklenom materijalu s Bribitm Ulbraja Se još uvijek 
u rij etke, evidentirane na:laze .QI\I1Oig oblika boce u wpadnim :krajevima 
naše zemlje, uključujući .i istočnojadranski pojas, gdje 'Se d~onUlsne 
boce Javljaju sporadično lU BosnF6 i Sloven'iji.77 NajVlažni}i je za nas 
.sva:kako nalaz dvokonusne boce .iz Kalovrata (lak. DVIOrine) kod Prije­
polja u Polim1ju78 s obzirom na određene forma!lno4dekora1i'V111e padu­
damosti koje 'spomenJUti kolovral'ski primjerak dovode u bližu vezu s 
o tkr-ivenim dvokonusnim bocama na Brib'iru. 
U Evropi je 'rajnsko područje duže vrijeme proostJavljal'O izoliranu 
prost ornu zonu 's razmjerno najvećom pojarom dVlOkonusnih boca na­
stalih u 15. st., pa je shodno tome ovaj ,tip ,boce ill odgova'rajućoj struč­
noj literaturi smatran izumom go1i6kog sta:kla'11Stva79 koji ne nalazi svoje 
umre u furmalno-stilskom 'repertoaru ·aIl1tičkog Hi :bizantskog stakla. 
Sve veći broj podataka o nalazima te vrste boca u podunavskoj regiji 
def.1ni'rao je još jedall1 !prostorni krug gdje je utwđena njihova pri­
sutnost. 
Specif.ičnost na'laza dvokonusnih boca na Bribiru ocrtava se prije 
svega u ukralSIlom motivu plastične izlomljene v.I1pCe, prozirne (VI, 7) 
ili koba:Itne (VI, 9) aplidrane na vratu koji završava PI1StOOaJStom pro­
filacijom usne. Navedeni elementi čine osnovnu :stilsku razHklU koja 
bribirSIke primjeJ:1ke dvo:konusnih boca razdvaja od. !grupe na1azaiz rajn­
skog područja li panonskog areala, a pronalazi izrarvneanalogije U'Pmvo 
u !primjerku boce iz Kolovrata, koji je dosad ustrulČIloj 'litera turi bio 
registriran kao jedini sačuvani primjerak iz pomatog nam evropskog 
repertoara boca dvokonusnog -tipa.8o 
Ukrasni motivi vrpčaste niti, pro~irnožućkaste i tanje ili kobaltno­
p'lave boje, te profilacija 'UJsne na vratu, svojstveni su orijentailno-islam­
skom načinu ukrašavanja sta:k,lenih predmeta, a ,kakav je dosad bio 
poznat u dekoru dvokonusne boce iz Kolovrata. Slični deta,lji orijenta>l­
nog obilježja prate se na ra:nobizaII1tskom stalktlu Koriil1ta i st a:klarstk:oj 
proizvodnji Bliskog istoka 'Od 6. 'Sot. nada'lje.81 Pretpostavlja se ida su taj 
orijentalni manir u Isrednjem v,ijeku (-13-15. st.) preuzele staklarske 
radionice Mura:na, gdje su se dvO!kOll1U'sne boce proizvlOdi,le prema stil­
skim uzorima orijentalnih rndionica iz vremena 11-14. ISt.82 Taj stil 
75 I s rt a, 2inačaj, 173, 174, sl. 1. 
76P. An đ e Ii t, Un aper9U, 173, Tab. VI,4. 
77 H. S t u l a r,Pivs.ko posodje lSiko:ni. !Sto'letja, Kartai1og, Ljubtjana 1975, 46, br. 
62 ~ 63; P. :l(oTošec, o. C., llI , Tab. 11,22-26. 
78 V. H a n, Nalazi, 1980, 175-177, !Sl. 2. 
70 F. Rademaoher, Die deu>tsohen Glaser d es Mri:ttelal:ters, Berlrin 1933,71. 
80 V. H a D, Nalazi, 1980, 176. 
81 A. Ga'spa.retto, Matrici, 84, sl. 1.1 . 
. 82 ls t i, 83, sl. 9; Određeni oblici staiklenog posuđa !izvađenih s venecijanskog 
broda (vjerojatno > Gagian-e« iz 1583. g.), potonulog kod. otočića Gnalii.ć u Pašman­
skom kanalu, nose ukras valovite staiklene v~ce uz ostale brojne dekorativne d e­
talje .iz;rađene od. muranskih staUclara 'Po ~usu istočnjačkog trž,išta kojemu je 
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Sl. 1. RekonSttruirana čaša 5 pu7Jičas1lim aplikacijama (H = 10 cm). - Reconstruc­
ted goblet with snail-like applzque elements (R = 10 cm); ·sl. 2a, tb; 3a, b. Ulomci sta­
klenih čaša s ibradav:ičastim rap1i'kacijama. - Fragments of glass goblets with wart­
-like extrusions 
V. Delonga, Staklo srednjovjekovnog Bribira Tab. II. 
1 
Sl. 1 a-d. Ulomci ri grafička Teikonsta:ukcija čaše s bradavičast'im rJ.!lcrasom (oH = 10 
om). - Fragments and a suggested reconstruction of a goblet.vith wart-like ex­
trusions (H = 10 cm) 
V. Delonga, Staklo 5rednjovjekovnog Bribira Tab. III. 
1 

Sl. 1-3. Srtalclena čaša s broo:a'Viič<\'SItim >ulkrasom i !Ulomci čaša :istoga tipa. ­
Glass goblet with wart-like extrusions and fragments of goblets ot the same type 







Sl. 1. Rekonstruirana čaša s 'Ukrasom većih spljošteI1lih kaJPl '(tip »'krautstrun:k«), 
,H = 11 om. - Reconstructed goblet with a decoration of large applied drops or 
bosses (»Krautstrunk« type), H = 11 cm); sl. 2-7. Fragmenti stalklenih čaša t~pa 
»krautstTunk«. - Fragments of "Krautstrunk« type goblets 
Tab. V.v. Delonga, Sta klo srednjovjekovnog Bribira 
b 
1 
Sl. 1 a-c. Ostaci d grafička Tekonstru,kcija staklene čaše ,tipa "'krautstrunk,, {H = H 
cm). - Remains and a suggested reconstruction of the "Krautstrunk« gablet type 
. (H = 11 cm) 
V. Delonga , Stak lo srednjovjekovnog Bribira Tab. VI. 
1 
3 
SI. 1-3. Ulomci otvora &tzklenih čaša s apliciJran:im nitima i idejna .rekonstrukcija
karakte rus tičnog tipa čaše {rH = .16 om). - Fragments of the rim of a glass beaker 
with applied filaments and a suggested reconstruction of a characteristic beaker 
type (H = 16 cm) 
V. Delonga, Staklo s rednjovjekovnog Bribira Tab. VII . 
1 
a 
Sl. 1--4. Dijelovi otvora čaše s aipliicirand.m Illi:tima ti idejnarekonstTUikcija karalk:te­
l1ističnog tipa čaše {oH = ·10 cm). - Rim fragments ot a goblet with applied fila­
ments and, .a suggested reconstruction of a characterist,ic goblet type (H = IDem) 
V. Delonga, Staklo srednjovjekovnog Bribira Tab. VIII. 
1 
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Sl. 1 a, I' . Ulomci d grafička rekonstrukcija čaše s rebras·1Jilffi ukrasom (H = 11,2 cm). 
Fra !! ·nents and a drawn reconstruction of a goblet with ribbed decoration 
(R = 11,2 cm) 









Sl. 1 ·a-<.:. Ulomci li .grafička rekonstruk.dja čaše s .rebrastIim ,Ukirasom (H ",; 10 cm). 
- Fragments and a drawn reconstruction of a goblet with rib bed decoration 
(H = 10 cm) 








Sl. 1-7. Dijelovi staklernh čaša '5 .rebrima. - Fragments of ribbed goblets 





Sl. 1--6. Ulomci dna s>ta:k·lenrih čaša s karaJkteris>1ličnom »gi'rlan<iom« i konU'snllm 
ispupčenjem. - Fragments of goblet bases with characteristic »garlands« and 
conical hollows 
V. Delonga. Staklo srednjovj ekovnog Brihir' Tab. XII. 
SI. 1--6. DijelovU SltaJklenih boca tipa ~nga:s.tara ~ jdejna rekonstrukciJa boce (H = 
19 cm). - Fragments of. »angastarie« type flasks and a suggested reconstruction 
of such a bottle {H = 19 cm) 
V. Delonga, Staklo srednjovjekovnog Bribira Tab. XIII. 
1 
Sl. 1, 2. Vrat :i dno dvakollil.l!S<I1e rboce s grafiČlkOm rekonstrukcijom ob1ilk.a (H = 14 
cm). - The neck and base of a biconical tlask with a reconstruction ot the shape 
(H = 14 cm) 
Y. Delonga. Staklo srednjovjekovnog Bribi ra Tab. XIV. 
Sl. l. Dvokonusna boca s Bribira {H = cca 12 cm) . - Bieonieal flask from Bribir 
(H = ea. 12 cm) 
-- - ---
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Sl. 1. Sačuvana drška i idej.na rekonstrukaija svjetJi.ij.ke"kandila. - Preserved han­
dIe and a suggested reconstruction of a lamp-chandelier; :sl. 2. Dio prozorskog 
okula iz franjevačkog kompleksa na Br.ihlru. - A section of a window pane from 
the Franciscan complex at Bribir 
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os()bito se primjenjivao u ddba renesanse na muranskim staklarrskim 
proi:zwodima namijenjeniih ukusu i zahtjevima tUI1Skog i bHskoilstočnog 
tržišta, za ,koje je Venecija, .kao 'Vodeći staildar'ski centar rna Mediteranu, 
bi'la glavni izvoznik staldene Toibe. 
Pojavu i upotrebu sačuvCl!nih dvokonusrn.ih boca na Brib'iTU kronološki 
je tešlka točnije odredLti, prvenstveno zbog pomanj'lmnja podataka o 
stratigrafskim odnosima među pokretnim materijalom. S drUlgestrane, 
postajeće arnalogije ovoj varijanti dvolronusr..e bace 'svode se unutar 
jugoslavenskog područja zasad jedina na lmlovrotski Dlalaz iz 13-14. 
st. Bez obziTa na prisutne nedostC\Jtke, u 'Vezi s bri:birskim nal·azima osla­
njamo se na datacije dvokonusrn.ih boca u rajnskom podTučju (1. pol. 
15. st.) i na ;glavninu primjeraka iz paznatih nalazišta panonsko-podu­
navske zone koji se javljaju 'll okviru 13-15. st. na položajima kasno­
slrednjavjekovnih nekrapdla83 i u naseobinski:m silajevima beogmdSkog 
Danjeg grada.84 
Na vremensko opredjeljiJvanje dvakO'IllUsnih boca na Br~biru takađer 
bi mogle utjecati j određene topičke okolnosti nalaza. To se odnosi na 
dva .6ragmenta dvakonusnih boca (VI, 7, 8) dokiUmentirana :kao slo­
badni nalazi s areala Ika!snosrednjovj ekavne nekrOlpO'le na Dolu, u sloje­
v.ima izvan grobava, Ikoj.i ISe ·s obzirom na prateći inventar grdbova dati­
raju u 'VIj-jeme od sTedine 14. do 'll 15. st. 
Najib:O'lje !Sačuvani primjeraik iboce (VI, 9) nađen je talkođer unutaT 
iste nekropO'le na njezinu dijelu koji se 'fa2)via u okviru samastanskog 
klaustra, među horizontom višeetažnih grobava 15. st.85 laloo navedene 
napamene o OJkalnas11ima nalaza relevantnih primjerruka ni,su dovoljne 
za njihovo rpouzJcianije dC\Jtimnje, II postojećim mogućnostima 1pak pred­
stavljaju U!smjeravajuće elemente po :kojima dvokanusne boce iz hriibi·r­
s/kog rnaselja možemo smjestiti u nešta šire vremenske relacije od otpri­
like s'fedine 14. do početka 16. st. 
Na :kJraju na'šeg Tazmatranja o oVl()m tipu boca i općenita staklenom 
pasuđu s Bribi:ro osvJ1nu:li bismo 'se VIrIO' kratko na :neke zanimljive de­
talje vezane uz relativno učesi'al u pojavu rdvakonUls.nih boca na srednjo­
vjekovnim nek'l"opO'lama 'll funkciji priloga unutar grobnih cjelina ili u 
fragmeDltarrnim ostacima izvan grahava u uskam krugu nekropole. Osim 
očigledno bio .namijenjen teret potonule trgovačke galije (S. P e t r -i c i o l i, Sta· 
klo, Vrulje, l, Zadar 1970,25, sl. 33, 29, sl. 39; i s t a, The GnaEć Wreck: The Glass, 
JGS, XV, 1973, 85-92, figo 9, 10, 15, 19). 
83 O. S a f a T.i tk - M. S li l ill a n, Hinga, Srednjovekovna nekropola kod Su­
botice, Rad Vojvođanskih muzeja, 3, 1954, 18, Tab. IV, sl. 3; M. B a j a lov i ć­
.J3 i 'r t a š e v ić, Srednjovekovna nekropola u MiTijevu, Beograd 1960, 35, Tab. 
XIX,3; V. Han, Problemi, 19, sl. 14; G. Vujović, Notes sur les bouteilles 
medieva.Jes decouveI1tes en Serbie (dal.je Notes), V·inča, Serbie, Musee National, 
Belgrade, Bulletin de l'Association Internationale pour l'Histoire du Verre (dalje 
Bulletin), 8, 1977-1980,234, figo 89; S. Ercegović·Pavlov uć , Notes, Mač­
va.nska Mi'!!rovi.ca, Srems,ka Mi1:r<>'Vlica, Serbie, Bulletin, 8, 1977-1980, 235, 236, figo 
90; K. Gyiiriky, O. e., 217-220, Abb. 15, 16. 
84 V. H a n, Značaj, 173, 174. 
85 D. Jeiovina, Tni st~rohrvatske ne kropole na Br1birll, SHP, III, IO, 1968, 
244-245. M. Z ek a n, Srednjovjeb."Ovne nekropole, Ka.talog 'izložbe "Bribir II sred· 
njem V1i.jeku« (dalje katalog Bribir), SpliJt 1987,49. 
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dvok.OJ1.U'S'll'ih boca ·a:rhoološka l'StraŽlivanja kasnoSlrednjovjekovnih 
nekropola potvrdHasu SlličIllU pojaV'U .i u vezi s na'lazima drugih vrsta 
staklenog rposuđa, npr. čaša Ikoje s'll se prilagale u gnibove, rpoput čaše 
iz groba pod stećkom u Veličanima,86 ih one iz groba San'kov.ića na 
kasnosrednjovjekovnoj nekTopoli u Biskurpu,87 ča'Še s groblja u K'Olo­
vratu te u grobovima uz »:katedralu« u Novom Brdu.8M Podaci o nala­
zima -takva a·pheološkog materijala zanimljivi 'Su utolilro što, među osta­
lim, imrpliciraju neke 'Obliike duhovnog poimanja staJnoVlJ1ištva i njego­
vanja Ikulta mrtvih na određenim grupama nekropdia ka:snog srednjeg 
vijeka, kad se pri ritualnom lpokapanju p'Okojni'ka ISt'alcieno rposuđe pri­
lagalo u grobove, slično kao i keramičko, ili se razbijalo nad njima. 
Među ,firagmentarnim staklom s bribirskih istraživanja registriran je 
i nalaz Q.l1Š1ke sVjetiljke - kandila od bezbojnog stak'la: (VU, 1; Tčlb. XV, 
1). Specifičnu funkciju toga staklenog predmeta, vezanu najčešće uz 
interijere sakralnih objekata, pot\Orđuje i mjesto pronalaska odnosnog 
fragmenta u dijelu apside u cr'kvi S'V. Marije na Dolu. 
Riječ je o veoma jednostavnoj formi ručice.;delfina koje SlU alplickane 
s obje strane trbušasta reci;pijenta slume za vješanje rasvjetne svje­
tiljke i u kultne svrhe. Bribirski na'laz dl1Ške Ilampe - kandila veoma 
je jednostavnog oblika ~kakav susrećemo na tipovima đa:mij'Sikih lampi 
si'I'ijstkog podrijetla u 14. ·st., te naiJstovrSlllom repertoaru venecijanskog 
staktlarSkog 'k:nuga u 13. i 14. 'St.,89 čiji st:a.kJla'lii. najvjerojatnije .pod odre­
đenim i forma'lruim uzorima orijentalnog repertoara proizvode slične ob­
like stalkila.oo 
Na jugtOslaovenskom području tipološki srodne forme staklenih ručica 
mogu se ll1aći na sačuvanom primjeI1ku 'lampe iz Novog Brda {IS. 'st.)91 
čiji osnovni izgled ,1lOptasta wbuha 'svjetiljke s ljevkastim 'Otvorom i rav­
nim dnom najlbolje ilustrira cj'elokupni iZJgled predtmeta Ikojemu je pri­
padao na:laz staJciene ručice iz srednjovjekovne cr.kve illa Br.ibiru. Srod­
nost s nalazima fu-agmenata svjeti'ljki - kandi'la s otoka Koločepa kod 
DU'brovni/ka, :opredijeljenima u 14. j 15. I St.,O~ i nedavno objavljenim na­
86 Lj. Kojić - M. Wenzel, VeHčaI1Ii,143-149 . 

81 M. Vego, o. c., 129, 132. 

88 V. H a n, Nalazi 1980, 174; M. Ć. L j II b i nk o v i ć, o. c., 244.2; Podatak ko­

jeg donosi V. H a n, Problemi, 26, odnosi se ·na navod ;iz crkvenlih pravila II Srbi­
ji II 14 st., po kojemu se :predmeti od sItakIla upotrebljalVaj.u i prilikom crkvenog 
obreda, a čaše za :pritešćivanje mladenaca nisu se 'smjele rruz.ibijati. Taikođer je 
zaif1.i,mljiva i 'trad:ioija magijsko-reUgijskrih obreda u okvku 'kuHa mrtvjh, čiji ko­
rijeni se~ll od prethistorije do današnjili dana, prisutna i danas u pogrebnim obre­
dima bal'kanskrih stočara. Tako, naprimjer, .kod Vlaha, osobi koja je umrla bez 
pričesti, a što je vrlo često, uz Uipaljenu swje6u stcwlja se čaša vina na mjestu gdje 
je izda:lmuo, vjerujući da će :pokojlllikova duša u ,tok.u noći doći na pričest. Ako 
je netko pog.inuo u Paru, zapal'e muse svijeće ci. stavi čaša vina (D. An t o !ll i j e­
v 'i Ć, Obredi i .običaji ballkans:kih stočara, Posebna izdanja Balkanološkog insti· 
tuta SANU, 16, 1982, 130). 
8. V. H a n, TTi veka, 35. 
• 0 A. G a s p a r e t.t 0, Il vetro di MUTan o dalle origini ad oggi Venezia 1958, 
49, SO. 
OI M. Ć. L j u b i n k o v ić , u. c., Tab. 1,5. 

ij! V. H an, o. C., 35, 36, Tab. 111,4; Tab. IV, 3, 5, 6, 7, 8. 
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lazimaiz Predjame,93 pomaže da .i brilbirslci nalaz dtdk.e iden·t'ilficiramo 
kao dio lampe - kandHa iz grupe sua!lcla orijentalno-jslamskog podri­
jetla. 
OstMa,k prozorskog okulusa (VIII, 1; Tatb. XV, 2) <li položaj.a samo­
stanskog kompleksa na Dolu materijalna je potvrda o široj primjeni 
stakla 'i !Ila objektima ka'snooroonjovjekovnog sakralnog gr·adite:Ijstva 
na Brihiru. 
Načinjen je od prozirnog, debljeg sta'lda u kalupu kružne forme s 
profiliranim zadebljanjem na ,krajevima :kojima se ulagao II a:rmaturu 
(olovnu, .kamenu iH drvenu) na prozorskom okviru.93a U nedosta1!ku većeg 
broj1a sačuvanih primjeraka, ostatak okulusa s hrihirskog lokaliteta ko­
ristan je utolikošoo indicira na postojanje zidnih povI1šina 's nefigural­
nim vitrajima kao jednom vrstom zastaMjivaJl1ja rađenom po odred­
bama franjevačkog (prosjačkog) reda, .koje je .propise očigledno trebalo 
slijediti i prj gradnji ifimnjevačkog samostanskog komple:ksa na Bribi­
m. Takav način zastakljivanja bio je u Evrop'i u doba gotiike osobito 
razvijen 'll talijans-kim pokrajinama Toskani i Umbriji, inače matičnim 
dijelovima prosj'ač1kih ,redova.94 
Među objavljenim analognim materijalom s.takleni okulus s Bribi'ra 
svrstava Ise 'll grupu 'Il'a!laza ove 'Vrste Ikoji su oCk,rivĐni istlraži:vanjima na 
kasnoSlrednjovjekovnim lokaHtetima u Proojamj,95 Banji u PoHmlju,V8 
te KraljeVIOj Sutjesci.97 
* * * 
Provedena tipološko-stilS:ka analiza fonda srednj.ovjekovnog IStaida 
otkrivenog arheološkim ist·raživanjima unutar srednjovjekovnog nase­
lja 'Ila Bribiru pdk!azaIla je da glavninu razmatrane građe sačinjava sta­
klo iz ·rarodblja ~relog i ika·s-nog 'srednjeg vijeka, s obilježJima evropskog 
goričkog sta:ldarstva. Slijedom komparativnog rpraćenja i analizom sa­
čuvane građe, klasificirane po tipološkim <grupama predmeta (I-VII!), 
utvrdHe ISU s.e određene tiJpoll()lšiko~sti<lSke kara-kteri'St~ke otkr.ivenog sta­
k'lenog materijala. Traženje njihovih analogija među nalazima s ostalih 
srednjovjekovnih tlokaliteta u Jugoslaviji ili !pojedinih rpara:1etla na sred­
njovjekovnOlg staklu izNan naš'ih granica pomoglo je da pojavu rele­
vantnog stalda na Bd/biru smjestimo u vrijeme od sredine 13. do počet-
g3 P. Korošec, o. C., 112, 1'13. Tab. II, 27. 
OSa U leOOsioi lJTIIura.n'skih dokJumenaJta za takve oblike prozo.rs.kog stakla koristili 
su se .nazivi »r.uodi« ('1405 . . g.) "roLuli« (1406. g.), zartim »oculi« {1407. g.), »rotele« 
(1411. g.), .potom li »rui« {H24. g.) ikx:>jd se i d:arra:s ~a'() ill s1:aJklarskoj terminolo­
giJj.i (A. G a s lP a [' e H 0, Mat·rid, 95) . 
.. O prowl'skom sta:ki1u i :načimma zaSltaddjivanja vi-di kod V. H an, Tri veka, 
SO, 74, 138, 139 s drugom relevantnom literaturom. 
gS P . K o r oš e c, o. C., 1113, 1'14, Tab. nl, 28-36. 
o. V. H a n, Nalazi, .1980, 177-179. 
97 P. An đ e ld ć, Un atper9U, 173; ~ s t i, Babovac i Kraljeva Sutjeska, stolna 
mjesta bosanskih vladara u XIV i XV Sit., Sarajevo 1973, 192. S venecijanskog 
broda IS Jr:raja 16. SIt., potopljenog na <i!Stočnojadranskoj obali. kod Gna1-ića, sačuvalo 
se 648 komada muranskog tprowrskog stakla namijenjenog istočnomediterans>kom 
trlištu (S. P e tl: r i cd o l i, The GnaHć Wreok: The Glass, lGS, XV, 1973, 92, fig 22). 
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ka 16. st., s <tim da je najveći dio materijala bio u upotrebi tijekom 14. 
i IS. st. U ovom slučaju usporedna ana:liza bri'hirskog srednjI(JVjekovnog 
stakla s drugim srodnim vI1Stama i tipovima upozoriJa je na neke poje­
dinosti i osobitosti 'll razvitku tipologije i stHa ,go.tickog 'stakla-rstva 
uopće. Stoga zaključujemo da b ribirSki fond srednjovjekov:nog ~talkla, 
premda sačuvan u skromnim .količinama, 'sažima onaj naj.ka'l'akteristič­
niji repertoar tipova istNskog lOrnamentarija koji je zas.tupljen u sta­
klarskoj !produkciji zrelog i kasnog srednjeg vijeka na tlu srednje E:v­
rope i Mediterana. To je ansamihi staklenih 'izrađevina sličnih O1llima 
što su ih ostavila ist·mživanja na ilsta:knutim povijesnim i a'rheoloSkim 
lokalitetima srednjovjekovne S11bije i Bosne, koja su donek'le eik.rv',iva­
lentna povijesnom značaju i kuhu1I1I1o-civi:lizacijskom dometu srednjo­
vjekovnog Bribira. 
Komparacijom sačuvanog materijala cjelovitije su ·razmotreni ['azH­
čiti pravci radioničkog podr.ijetla i pripadnosti utvrđenih grupa sred­
njovjekovnog stakla na Br~biru. Razmišljamo li pritom o provenijen­
ciji briibirnskih nallaza, odnosno o stakilars:kim centrima čiji su proizvodi 
dospijevali do srednjovjekovnog naselja 'Ila Bdbirskoj glavici, pažnju 
usmjerravamo na dva moguća radionička punkta s kojima je općenito 
vezano podrijetlo srednjovjekovne s.ta:klarske robe Illa području .istočnog 
Jadrana i šireg prostora Balkana. 
U prvom slučaju rradi ISe o dosad poznatom krugu biwntJskih md:io­
nica s tradicionalnim staklars:k.im centrima u Ca'l'igraciu i Korin tlU , koji 
su nastaviH djelovati i u vremenu od 12. do 15. st. Drugo ractilOll1ičko 
ishodište bribirskih na-1aza staJkla vidimo u Veneciji - Muranu kao 
centru sjeverojardranskog .kTUlga staklans:kih manufaktura. 
AnaHza bT~birrskog 'Sta1kla najvećim je dijelom upozori'la na veneci­
jansko-,IDumnsko podrijetlo :materija!la, karakteri'stičnih tipova i sti:lskih 
specifičnosti toga rad:ilOničlrog centra, čime su rujedno naznačeni i putO'Vii 
prometa i dotoka s.ta:kJlene robe u sklopu venecijaruske trgovine Jadra­
nom tijekom 14. i 15 . 'St. Venecija je u ,to vrijeme, Ikao što je poznato, 
značajaIll fa:ktor 'll srednjovjekovnoj proizvodnj.i i brgovini na j's·toono.m 
Jadranu ·i B aJ<karnru , što je !pOvezano s direktnom pr.i1sutnoš6u Mletačke 
Republike na istočnojadranskoj obali tijekom 14. i 15. :st., pa su shodno 
tome i razni vidovi kulturne i materijalne baštiine stajaH pod nepo­
srednim veneciJanskim utjecajem. 
U tom kontekstu čini nam se korisnim podsjetiti se na podrijetlo i 
sastav fOIl!da \Srednjovjekovne glazirane kemmilke otkrivene na Brihiru 
iz vremena od 13. do početka 16. st.98 Glavninu ·keramičke građe pred­
stavlja importirana roba ·s oznalkama sjevernotalijanS'ke li. srednjotClili­
janske produkcije, od čega je najviše keramičkih .proizvoda sjeverno­
jadranskog, ,tj. venecijanskog podrijetla. U skladu sa 'gpomenutim zapa­
žanjima, može ISe pretJpostaviti da su i u vezi sa stakIom venecijans:ko­
~muranske Tadrloni.ce držale svojevrstan monopol u proizvodnji i izvozu 
svojih produkata prema 'Sjevernim i !Središnjim dijelovima istočIl!om Ja­
drana, .kao 'što se tlo reflektiralo i u drugim dblidma gospodarskog ži­
vota i trgovačke djelatnosti. 
9S V. Delonga, Kerami-ka, Katalog Bribir, 1987, 72-75. 
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Ovdje treba spomenuti mogućnostli UJvaza određene stakilarskerobe 
također iz ISrednJotalijans:kih, točnije firentinskih manufaktura, sudeći 
naprimjer prema nekim oblicima većih rebrastih čaša, što ponovno 
potkrepljuju !pOdaci o postJojanju keramičkog posuđa uste radioničke 
provenijencije na Brihiru.99 
U prilog rpretJpostavci da se u hr~birskim nalazima stakla većinom radi 
o importu venecijanske staklene lJ'obe, ;pomažu svakako i n~kll podaci iz 
izvorne građe venecijanskih arhiva koji potvrđuju živu tI1govačk.u aktiv­
nost koja se odvijala između Venecije i dalmatinskih I()balnih gradova 
»... Raba, Zadra, Spli1ta, DUlbrovnika i drugih ...« već od 12. st., te osta­
lih dijelova »sclavinia« (»Slavonia«, »Sclavinie partibus ...«).100 Iz rpri­
obalnih gradova šiTili ISU se trgovački pravci \kojima je trazna roba, 
među kojom li staklarski ipro~odi, rprevožena u z<illeđe i dalju unutraš­
njost gdje je staklo dopira!llo do većih ili manjih feux:la<lnih naselja za 
potrebe stanovništva i određenih društvenih sLojeva, :što nam ovom 
prilikom povrđuju i sačuvani stakleni 'Predmeti iz slojeva srednjovje­
kovnog Bribi·ra. 
Summary 
MEDMEVA.L GLASS FROM BRIBIR 
In this article the authoress ·analyzes glass finds from <the mediaeval settlement at 
Bribi.r in <the nmrl lIlortherm DalmaJt!i'3iIl hinterland. This :was one of <the more 
prominem !political and cUilrural centres iIIl :the rterriltory of mediaeval Croatia. The 
remains of glass objeots form a par.t of the va11iedfundus of minor mart:eria!l found 
during mrultiyear excavations wtithin both aivil and religious stlrucrtUlI'e5, settlement 
cemeteries and fortdd:ii.rcatIion elements at <th!is siJte. The ffinds of medi-aeva'l glass at 
Bribir, in addition to ,representIing an cwigilllal a!I'Cha.eological source abourt: a pa:I1t 
of the maJteria!l. li,fe of the !iIIlhabittants of Bribir, also reflect the elevart:ed level of 
oiwlization oo: rfui:ssetItlemerrt alS compared 10 rthe :numerous other medliaevatl sites 
of ,the nl!I'a'l eastern Ad!I1itart!ic hilnte.rland. 
The medliaeval glass dli!scovered. 10 date at Bribia." is classified wiltmn eight typo­
logical-srtyldstic 'llIIlMs, Itlhe prirnoi.opal part of whi:oh IDS composed of certaJin types of 
gla:sstable ware (glasses, fl.-a~), and the remailllder of window .glass and lamps­
-chandeliers. These are ,products of <the Gothic gloass đ.ndl\.JlSltry orealted from the mid 
1.Yth to t!he earJy 16th cenJt.uri.es. The stylIiJstilc4.ypologica1 an<dysilS was ba'sed on 
compar:ilsons with analogous malteI1ial from Yugosl-a'V1ia msoovered 1n <the excavations 
of mediaevalBosni<an and SerbiansD.tt:es, airta1lions from tpubliished. archival matellial 
99 I s .t a, o. e., 73. 
100 A.Gaspare.tto, La Verrerie, ISO, 151. Veze Bal·kana ii .istočnog Jadrana 
s centr~m 'll Muranu .imp1iaiTaju i podalj)ke o sudjelovanjIU Balikanaca, IIDU~ ta­
kozvanih »SchiavoI1a«, u staklaTs'koj proizvodnj,i Murana ili obrnuto muranskih 
s:~aklara na Balkanu, što najrjeti,ti.je pok~uje pr.i.mjer srednjovjelkovnog Dub rov­
ni:ka, .u 'kojemu su temelji staklarske proizvodnje postavljeni posredništvom mu­
ranskih staklara (vidi V. H a:rl - L. Z e c c h i n, Presenze balcaniche a Murano 
e presenze IffiUTaIlesD. nei .Balcani, Baleamca, VI, 1975,77-97). 
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of the DubroVlllik: and Venetian archives, alS wel!l as an.aiogies wd!th the glass of 
Greece (COI1irnth), Italy (Aipul!ia), Venice (iMUIl"aIIlo) and :the central European coun­
tries. 
The analysrliS of ·the Bmbirr glaJSS m'3liJn[y tindi:cated a Vene1Iian-Murano ol'igilll of 
the marteria! with 1lhe aha'I'aoter.iJstti:c types and stylistJi:c feart.'Ulres of this prooootion 
centre, si:miIlm- to fiiInds of medIiaeval .glazed po~tery at B11ibi'I'. 
The -import of glass merchalIlđise from the Vene1IiiaIIJ. glass footuI1ies reflects the 
monopoly in producNon am:d e)Q}Xlrt held by Vene1IialIl"MUII'aIIlo WOI1kshops jn the 
region of the DOI1thern and centTad Awiatic, whOCh is diTeotly .related ·to the pre­
sence of the Vene1Iian republic lin ·this region during the 14th ·and 15th centw'1ies. 
In the liramewoI1k of -the ,l:ively merchant activi1lies between Venioe and The Dai­
matian coastal ciJties alS weU as the other parts of »SclavilIlia«, :the glass goods were 
imported <to .the coastal cities whence they spread VIia merchant routes rta large or 
small feuda! se1Jtlemenrts for the use of the :ialhaibutants and cet1ta:in social sm-ata. 
This was also confii'llIIled by the preserved glass objects from Ithe rulins of mediaeva1 
Bribir. 
